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Hope College Anchor 
Volume XLIV H o p e C o l l e g e . H o l l a n d , M i c h , M a y I I , 1 9 3 2 
NEW Y. M. and Y. W. CABINET 
MEMBERS HOLD RETREA1 
Prof. P. llinkanip 
and Miss L Boyd 
Are (lie Advisors 
Number 39 
U l f i l a s Club H e l p s (onlip Time 
DA \ IS B O T H I N S P I K \ H O N \ l . 
\ M » k i ; ( u i ; \ n o . N \ ! . 
A r I . A K E 
I'1 •' idt lit \\ . W h In i a f i -
noiJIlci'il ;i( l i ic | i - X d i ; c 
I ' l i ' l a v ll-.oinio^ I li.il I|. li;i 
" i 'I' .••• . I l l " t ;il.i ;i . un ip lc l ,• 
' ' ' :i i i i tur l i . ( |;u' in ! In- i-l -
' ' ' ' "I' I'm '111. I!! ;il! ai k ul" in-
llilt-ll/..l (Ilir.IU' tlif |i;i 1 V. i l l lci . 
I ' r . !.. 1)1111iit'H 1. fui n i r r pi c i 
• I'-Ml. i - ! ii ;i • 11;• 11• 1 in 11 11 ii - 11!' 
|»i '• nli ill tin,1.1.j ;i i , lv. 
l,1r'os!i and Soph 
P a r l i e s Will"Be 
Tin- MfW V. \V. and V. M. caLi-
n d s In-Ill a i tM teat las t S.il n r i i ay . 
Afti-r "nine i lr lay - of cKUi'Sf'. no 
niic a ;i • late — I he " V " iiifinli»-rs 
(inally a s s m i l d r d at rN-llfj'rmn'.-
rulf.ijM' at ('.•ird«'aii Ijcac'i. .Mi--
I'.oyl and I'n.r.'SM.r l l i n k a n i p ui-r. ' l j f o | / | I n l ^ n f n r p 
Um- r . - i i u l l y a.lvi.vors. i'n.l-. l l i n k a n i p ! 1 1 1 1 U L U I C 
'Wu'ly arrived a f t e r havinK n . i i i l - ! j
 w ^ V N h R O U I-i; 
S K M I . M ; I ' M M V \K!•: 
IN \ I I : \ \ 
•ill the ; n i T o u n d i n ^ liracln-^ f u r t in ' 
" r r t r j ' a t e r s " — In* had lin-n mi- -
i n f o r r n c d a s ti» tin* l o r a t m n <>1 ihi 
< ui t nfrc. 
'I he r e m a i n d e r of tin- n i o r n l n r 
wa.1; j ' i v f i i oM-r to ;i jM-ni-ral di-.t n>-
• i nn of campus p ro l i h -m- and 
work at which Bi l l .Mocid's pi-:'-
• ided. The d iscu , imi^ u n • • l i \ t ' l y 
and e n l i s t n i c t i v c . Of conr. c, appc 
t i l e s h a d to he sat is l i t 'd , and u ' l d r 
the hoys wen* p lay ing , tin- p i r l s 
Jnpvh-d u i t h dishes and food in t in 
kiti hen u i ih I he result t hat all p a r 
t i c i p a t f d h e a r t i l y in the n o u n d n y 
meal . 
A l t e r e v e r y o n e had suificic 
A l t e r an enl husia . ; | ic meetin}' 
l:i t Krid.-iy I hi* S u p h i n n i t r e 
' "la s nnd . ' i lln* pnidance . ,f it. 
n e w l y e l ec t ed p i i ' i d e n l , I ' les tn l l 
\ .in K111ken, ntianinii»n>ly vnlrd to 
h:i\ r ;i Ih-.-k h part y in t he n e a r fu-
ture . The date was set f u r May 
TAH II a:i irhi <• 
he . 
'o y i ' 111 p. hi ' l leve 11 in i i i ' l . an* II 
•'> 11"- I Ifila ( l u h . I: i i !:,• , ;i i 
--"til and :i c . i i n m i t t e e u as ;i| 
' - i tiey ai e mein-
" n r nl i lir i i.nii*die wliit h 
i ! i ,
.
v
 I " " " ' • • n n e i i m n u . t h T u l i p T n m - Mi .nday . May 
I 1 ' p. in ;i' ' ;i i ni i/j,- | j d l . 
' ' h ' ' e n d . i n i . i \ ( .j n i a n y n* pi. 1 • I.. :i:-;.,n p r e i - m - I l.-.-r.-nl ne. In ' 
" ' " X ' d y v: i n v i n !.. .j | i . , h m i , la t y . -a , . I!,, jdi il,, U,,...-
a t e f ix ill'.'; an i-.|ii;illy "• ,,, U n m u a ' h i i ' i ( in ly 'd 
1
 • o". a d n n - mil. T.i l.i'l u ,11 I M i: 11,,. ,| i i . 
-" ' 'M III .• I| 1,1 ( ;( || j,,. I.lil a illf I j 
(• M . E M ) \ R 
May I '• .St nden l ( i r o n p Re-
c i ta l . 
May Is Mi Kihel Lee t m a , 
piano . ; ind Mr . .Inhn P o l l . i»r-
j 'an . 
•Ma>" J - ; J'.i IikmI id' Mn ic | | ( . . 
cii | | . 
M a y i • h a p d ( hi.ir ' nil 
f'i • 11. 
• ' ' in- ' I \11 '/i Ha : l .dlern . 
piano 
• lone .i Mi • M11111 i d .'i in ip-
I" i ! . "i r a n . 
•Inn- ': \Ii IL r / e l P a a l m a n , 
\ d ice . 
" : ii iiii 1 ii.inii.. i ..I ( .,! 
' " i n i'. | l,i i nt l i e p1 ; 
i < S c l i a a p i p i c idi-ni ul 
r e c o v e r e d f r om the s t ren inm t i i . k . de i i - i 
pointed to i n \ e s t i j / a i . - a - u i t a l d e In 
cat ion a n d cnnipl i ' te tin- p r e p a r a -
t ions nece-.-ary hefme linally p r e ] 1 "• na ' r -r. and I ' m l . Wi-lmi-i 
- '•ntillK them In t i l l - rla.-s . I p In till* I -
pri -. nt niiiiiient nf w r i t u i j ' a d<-li-
 r « | | ^ . . - j 
" " " •
 : ,
" d n l a c e has not I n\/jtllSi OKlllern 
I' n d r i . .1 ill ci i l lu.inial I )nl. h 
" - " . i d I I 'dTinai i . nnd 
••ai h and pal imi . 
*d. I l n w r v r i ill ' 
of wash ihk dis ' ie;; o r p l ay ing hal l 
ano ther discussion was held t h i -
l i i ne u n d e r the l e a d e r s h i p of Ju l i a 
W a l v o n r d . The r e l a t i n n s h i p of " V " 
In t h e new Student was cn l i s ide red 
A ^ o o d s h a r e of the r e m a i n i n g t i m e 
was spent in hal l p lay ing . A f t e r a 
rna t mi the heach, a c a m p f i r e ser \ 
ice w a s hi-ld at whicl i .Mi>.- P.nyd 
• p o k e . T h e w o r k of t h e d a y w a s 
rev iewed and conclu i o n . wimv n -main f a .n i .d . l i - . and if 
drawn . Be.-idi',- U-inn a ) ' r . a l d . : d : .-uv i<r i ts Innim* f i n e , nn- M i r l i i 
of fun , the day wa a l.en.dii nil and . l l nmnin . i l inr. i a > . will d.- . i-m 
m -pi ' a t i o n a 1 m ie f n r t h e " \ .h j i,,,,,,,
 ;i h . ippy , I m l i i k i i n - I ' m n , , ..j 
"
l H
 n n m h e r s . ji .n.-l n i- iii.^s and p i r l s . \\ Ih IIh i 
I inn i > I ha t s o m e m-i t m n nf t h e lal. 
I rnnt m a r I he |nw n nf ( i r a n d I la 
Vefi will hi* se j i ' c t i 'd . I In* Weatlli-I" 
p e r m i t t i n g , t h e ^ r n u p will a s s e m h l r 
at m- a n d n-t i i 'e In thi-
h e a c h , a n d a f t e r en joy i r iK an inti-r-
• •stiiiK p rn j . ' r am , a r r a n g e d liy tin-
c n m n i i t t e e , i h e ) w dl a w a i t t h e a r i s -
ing nl ih'* ninon. I he i a h - n d a i pi>--
d ict s a fu l l nil mn, a n d if i ..mill mn 
( l iemislrv ( hd) 
Gives Recital In Holds Meelinu 
Or^an Sunday j On W ednesday 
•: l»lf M I ' l M I L K S L L ( ; i \ E S \ r i : ( n \ l s i i o u s d e i 
I ' K ' o c i f i i s s s i \ i i; i. \ s i 
S P K I 
I \ I K n \ 
r \ p . i i: 
Boy's Glee Club 
Gives Recital At 
Home on Mon. 
IN I RI M E N T \ L \ \ | ) \ (l( \ l 
S(» l .OS \ l ) l ) T o H I E 
SI ( CI ' .SS 
Mi / ' i la l'l.dh-i n va \ i' In i 
i- i adu.ii iii"; i ,i nl ai ni c a n . :i.n -
nn i * I n 11 d j.,.. , . 
, *!•>> . i i h , iii.nn !..i :i mai l 
•• ted :i lldii-i;* I l - i In I n i i! 
" l a n l a . n* m A . " hy l- i a m I;. 
• 1 W'-ll played and n -v ra l i 'd 111. 
i l \ ed eninl mn i-\pi-i n lii i d hy I in-
'he ' i In lip, l l lni.II 1:- - ' ' I ' l l n r l lnl | I u a i p n ei . Tl'i- d i -Memn u I* nl 
i U l " dampi-n tin- >piril.- n j any l u p h n . a p h l mil lln* d« m d
 (-f-
1 ""•*. Ini manv h i l h - c i n li',-. ul j-lnw- fi-.1 -•. 
j""' u , l l ' h i ' l / e a ih Km j Tin ••(I i . . , : . ! | ' i I ' l i n l i " h a r d nn 
l " . h.-d wi th Inin- I Iiii ikiii t i l l . nn j I iii f a m i l i a l l':i i.-n ( h m i . l . ' . ••(. 
(< unl iii.e-d ori naK'- •') j . ' a . i.-d I I . a d . Oi.i .' U i. i ind.-d." wa 
-% I . 1 - . . . . | pi a \ i-d v . i ih :i .!• | >i 11 . • I 11-.-I nn ' -11 i; 
M i s s r . N c l v n W o o d i 1 i . . - . . , n - .,1 
Speaks In Women 
Of Hope Col le t 
T h e M., ii- ciijlei.'e Alen" ' i 
I he ' I.. . i al . i and 1 a-, i.- in 11 > 
M u in i , l,y II.u h . w a pi-i hap I ii. ' 
" i i ' I a n . I n . n - < 111 hi -1 i.n 1 h.- i.-. i ia l . | 
' ' wa In ill Kin! 1V pla \ I'd and 
I m : ( o i i , i : ( . i ; w o m i - n -
IS s | IMIK 1 
' luh pi i i ;iti-.l i i.i ir annua l h i .me 
I ..ncei I Mull.la v e\ e n i n r 1 n i In-
M' l i . 'n ia l chapt-l hid o r e a hu* hly 
'•(.ihii .a In a n d a p p i e c i a t i v e audi 
• Fi. i- . .f uiile e ' . e i a l h i l l l d i ' ' d pen-
pl.*. 
A l l h . U ' . h ill.-' huV - pi e en l t 'd I. | I . I m I- I .. 1
 lan a d d r e s s hy Miss L \ i ' l y n Wnud , 
" ' " i i i i' 11 a 11 - w week a l i e r i i ' , .. . , .• , , . . 
r.NecutiM* S e i i e t a r y nl the ( n i l r a l 
II ' i i w . - I n n mva - iun l l u v w e r e /• a v- . . . . . I ' nunc i l id Nurs ing r .ducatmn . Miss 
Wood, in a most i n t e res t inp , man 
" N l I . ' n I N i ; \ S \ I ' U o l l i S S K »N lu<w..l a i'ii-.il di-al u j v*..ik .m 
Mi ; I dl . i n" pa11. 
I 'L 11 uH'iii " p i c d lu Im 
. -Hi • u | I In • In I II U in ln-i uil l(|i- p in 
;• i a m . I n pit i' it 11 i. I y 11iii'.-mm* 
:.ul o f f I u r m . 
'I In* p i n f i a m a r r a n g e d hy Mr . 
1'. n lmi t in- v e a r cun l - t e d uf a va-
4* 'I' I I I • • I I . i n IV M -"lljf". I l ie cunce r t upem-d \ n .. . i • .1 1 
. . . .
 1
 A l t e r e x p l a i m n i ' the need I1.1 
^1 j y al ti 'i nuun at . n r im k, 
ahout t w e n t y- h \ v i i l a ' •mlded | .unl cln umal . i pi-d.d pa a v e \1 
" ' i h . ' V U ' c \ . ruom tu listr-n t o l Skill. . 11 i n a l . ' i . ' d lln- li-.-hin.pi 
and di p layed 1 he a m l i e m >• 1 n 
( < ..III ilined "11 I 'aj^e Tw u ) 
I t 
MRS. N E L L I E \ \ N 
I)I R MKI L E N L E A D S 
N M. ( . R o l r ON 11 I 
' h'* 1 lope ( hem 1 1 ry ( 'Km held 
] 'I - I ' m l 11 me. l in;, p, I \\ ...1,11 d:i> 
11
 j III 1 hi' ( In Ml 1 I I v Lei | ui'i' 1 num . I In 
I I ' " id. l i t . Kuj*. r \ u . k u d , . ill. d 111. 
me'- l i im I., un l ' - r p r u i n p t l v ai fuur 
, "'"'d ml r . 'dui .-d I he peak.a1 nf I In-
j p in) ' r a m . I n . K h-i nhi-k . -1 ; ' a , . ' a 
. . 
\1 1 y m l ni ''--I un* and 111 11 u. 11 \ 
| I • '1 k nn " I 'ii- I'i-I ludic Tahli ' ." \ 1 ti-l 
j i'-^ i ' ^ ' ini.' a Inl uf 1 In- hi-1,,' v ,.r 
1' h'' I.' 11111 - h'- di 1 11 i-d I h-' m.-;mi m-
l I In- v .11 mil- .i j n , and in.1 :il nms 
I ^ hi. h . i n . harai Ii n In uf H,.-
; I luhh. i rd I pi • Flu' ;i I uin ic n u m In -1 
I ' h<*. i n- ..| ai 1 am'em. n l . n.'U. li*ar 
]«mnpn . l i im i and the radinacl iM* 
" h 1 nn . '- and 1 h'- i r n - l a lmn l u 
I he 1 .ihh- >\ ni e di 1 iism 'iI a I ulK a • 
' h'- t i 1111 - w uuld pi-r imt. 1 u hi .-uri . 
• I t h e l - ' i i '>hni in kni-w hnw i n u i h 
'hi- n|d 1 ha i I haiir-ini ' a l I hi' h u n t 
• d 'h.* 1 ni.m 1 uuld I. II ihi-iii lh.-> 
u
 uuld ;ill hu \ a p a n u | u|ii*ra 
i 'ki . tm u .- duiiii;* e \ a i i i i n a -
TWO DUTCH PLAYS WILL BE 
PRESENTED MONDAY, MAY 16 
Dutch Plays Are 
Eeature in Tulip 
Time Festival 
•'B A R B I E R - B R U C . W A C H T E R " 
A N D " H E E R E N K N EC" H T S " 
A R E T H E P L A Y S 
1 his y e a r H o p e Co l l ege , t h r o u g h 
t h e I l l i las ("luh, will he r e p r e s e n t e d 
in t h e a n n u a l T u l i p T i m e C e l e b r a -
t ion . T h e U l f i l a s ("luh, a n Grgan iza -
t n m of D u t c h - s p e a k i n g s t u d e n t s 
w h i c h h a s e x i s t e d f o r m o r e t h a n 
l i l t y y e a r s , will p r e s e n t t w o come-
d i e s in co l loqu ia l D u t c h . 
T h e p l a y s will he g i v e n M o n d a y , 
M a y 1(>, at s p. m. in C a r n e g i e 
g y m n a s i u m . 
B a r h i e r - B r u g v v a c h t e r is a r i o t o u s 
c o m e d y d e a l i n g wi th a " h i c k t o w n " 
b a r b e r , who t e n d s a toll b r i d g e in 
a d d i t i o n to h is r e g u l a r v o c a t i o n . 
His p a t r o n s a r e i n v a r i a b l y p r o -
v o k e d b e c a u s e uf h is l ong a b -
s e n c e s a t t h e b r i d g e , wh i l e t h e y a r e 
c o m p e l l e d to w a i t in a s e m i - s h a v e n 
s t a t e . T h i s c u r i o u s c o m b i n a t i o n of 
a c t i v i t y s t a r t s a r o m a n c e , a b ig 
b u s i n e s s a n d « r ich unc le r e t u r n s 
t r o m Ind i a to mee t h is so le r e l a -
t ive . 
'I he c a s t is a s f o l l o w s : K r a s s e r , 
t h e b a r b e r , H e n r y V a n D e e l e n ; 
K e e s . h is e m p l o y e , H a r v y H o f f -
m a n ; P r o p , K e e s ' unc le , B e n j a m i n 
H n f f m a n ; K lu i t a n d Koe t , c u s t o -
m e r s , T h e o d o r e S c h a a p ; f a r m e r , 
H a r o l d H o f f m a n , a n d a s a i l o r , 
R a y m o n d S c h a a p . 
P r o f . T h o m a s E. W e l m e r s is p a -
t r o n of t h e c l u b a n d T h e o d o r e 
S c h a a p is p r e s i d e n t . T h e b u s i n e s s 
a n d s t a g e m a n a g e r is H a r o l d J . 
H u f f m a n 
Blue Key S t a g e s 
Banquet Thurs. 
At Knick. House 
T H I R T E E N M E M B E R S W I L L B E 
' N S T \ L I . E I ) I N H O N O R 
I R \ T E K N I T V 
I 111 I I ecu n i e m h e r s of I he H n p e 
-Here . hap le i uf t he Blue Key 
N'al iu i ia l l lmiu i F i a l e i n i t y w i l l he 
m ta i led al a h a m p i e l at the Kn ick -
. - i l i n c k . r f i i i h ' t n m n r r n w evening . 
I he ea mip nf eniur men tu he ini-
fuiie.l i u m p i i I- i Ik. h - t of char te r 
nn ' inhi-i . u | Hnpe"-- chapter . 
I h.* I'din* Ki-y E r a t e i n i l y i an 
" I d ulna app l ied in a in w way . Il 
" p i ' i a l e e \ a . Ily l ike Kl . tary o r 
I'.Acham.c!* ( luh-; w i t h i n the s tu -
hndy . The chapter on this 
, ; in ipn - i-: I In* secniid in M ich igan , 
' h e lut al an t lm i it ies were c h a r -
11
 • i'"d a l l ' i M ich igan State cyl lege . 
I he I ulluw inj.' 1111 * l il he r will he 
1,1
 'a lh -d : H a i u l d Hi- l l ingl iam, Huii-
.1.1 I n\. Ni. hi.la ( iip(*r>. H n w a r d 
•'••tliu.an. 1 an .lulniMiii. Ki.y Mnm . 
1
 " " I ' - e I'a m I . - i . I heodm'*' Schaap , 
W :il ..ii S p u e M r a . Alhei I T a r r a n t . 
K'ni^ei \ u k m I. ( a i l W a l v n u r d and 
l .l . ivd \\ al hen. 
' '•'• m I a l l a t i n n h a m p u I i- he-
m*- p i . p a i . d hy K'ne.-i \ " > k u i l and 
L lnyd W allien . ( ieui> re Pa in ter , 
pi '• i d ' n l ul I he t udeiit counci l , 
(< " ' intiMied on P a g e 2) 
ne r , discussed " N u r s i i i K as a p r 
l u r c o l h a ' c women . " 
l a l ion ," hv ( .aim* . and . 
well t ra ined nui-.es , and discus-am ' 
v. a fn l lnwei l hv the b e a u t i f u l " T n i . u , -, ' . . . 
, , *. 'he o p p o r t u n i t i e s open in t i ns pro-
a W i l d I'o e, by M c D n w e l l . T in i- - . , a i .i I e s s i o n , Ih.* speaker desenhed the 
n u m h e r di p l a y e d some fme had-
in'.' and p ian i -s inm w o r k . The la t 
nunihi - r on t h e f i r s t g roup was a 
J1111 y " S o n ^ (d" F e l l o w s h i p " by ( imi l . 
I he -nliK, both voice and ins t ru -
menta l , p r o v e d v e r y essent ial to 
the ucce-.s of t in c n n c e r l Monday 
H u r r y Fr iesma , the p r e s i d e n t , 
and a large p a r t o f the c luh , s a n g 
In " M d l s of Home" ve ry beaut i fu l -
ly w i t h the resul t that the a u d i e n c e 
demanded an e n c o r e . 
. Johnny M u l l e n b e r g c o n t i n u e s to 
g e t t h e s i l v e r y t o n e f r o m his t r o m -
bone . He p l a y e d " T h e L o r d Is My 
L i g h t , " by Al l i son , a n d e n c o r e d 
w i t h t h e well k n o w n " E v e n i n g 
( C o / i t i n u e d on P a g e F o u r ) 
n e c e s s a r y r e q u i r e m e n t s , and al n 
o u t l i n e d the types of wnrk in which 
:i t ra ined nurse may s p e c i a l i z e . 
R e l a t i v e to this , s h e said that a 
f o u r - y e a r college course is most es-
s e n t i a l b e f o r e en te r i ng a nu rs i ng 
school . 
T h e field of p r i v a t e n u r s i n g is al 
t h e p r e s e n t t i m e o v e r c r o w d e d , a n d 
c o n s e q u e n t l y , u n d e r p a i d , b u t t h e r e 
is an u n u s u a l o p p o r t u n i t y a v a i l a b l e 
in c o m m u n i t y w o r k which is bo th 
i m p o r t a n t a n d i n t e r e s t i n g . T h e r e 
a r e a l s o d e m a n d s f o r t e a c h e r s in 
t h e s c h o o l s of n u r s i n g . 
A g e n e r a l d i s c u s s i o n f o l l o w e d 
t h e a d d r e s s w h i c h w a s b o t h insp i -
( C o n t i n u e d on P a g e F o u r ) 
•5 
I 'Ul ni l t i l l ' hu an-. nn- i ' l i i i i ' Hie 
hn d |>l.i n I in tin- 111 |i t u vs h u l l the 
' l u h I . I u u 1. Ill*,* I III ,1 | d u . • I. - . Uin-
pll-l.-d, 
I O l s M \ KSIL.I I; 
LI*: M I S \ . \ \ . ( ; K O I I' 
ON " I ' R I S O N I - R S " 
In In.m.i of Mu lhe i " 11 (\ t he i 
V. M. <". A h t . l i ed In Ml . Ne l i . i ' i " P r i -'.ner " wa the suh je i t uf 
V an.li i Mi*iil.m, ai l i i i d a i n i - e i i e - i ^ ' Mai dj.- • add ie - at the 
I a i y (d the Hol land publ ic •< Imnl---, M • ^ m. - f lm i ' nn I in-.day, May 'A 
al then le i ' i da i mee l i n r I.i 1 w e e k j ^ ' 1 s Alar-alj i* t o l d ^ a pr isoner in 
mi Tue-day . I •' I'r»*m h penal colony and de-
Mi . V and. r Menh-n c. infmed h e r S r n ' " " ' ' hnr rnrs u f the dungeons 
-peerh In an imp. i - m i a l s i i i vey nt j ' l " , , d w i t h hunger-crazed c r im ina l s 
t h e h inn* Ide thai -he cume-; iii | ( h . l i n e d to t h e wa l l s . Slu* p o i n t e d 
. . .n lae t w i t h i n h e r wo rk . As a ; " " 1 ' l o u kindness nn*r<*ly i n c r e a s e d 
f ina l e - . h u i t a t i u n tin* p e a k e r auony ; and then c u i i t r a s t e j l 
p r e ' - e . l h e r wa h t h a t all pre-'ent j^1'.*; s o r v i t u d e w i t h t h a t uf b o n d a g e 
wiii il.l r e n n mhei tlieli mnthe iv . o n ' 1 " ' h r i s t . 
the (*oniing Sunday . * 1 Miss Iva Kl<*rk and M i s s Ruth 
M a r k Bronwa r p l a y e d t w o c o r -
net so lo s a s t h e m u s i c a l p a r t of t h e 
p r o g r a m . He w a s a c c o m p a n i e d by 
R i c h a r d N i e s s i n k . 
Las t n igh t H e n r y K l i e n h e k s e l 
and B e r n a r d R o t t s c h a e f f e r h a d 
c h a r g e of t h e m e e t i n g . 
V a n D y k e s a n g a d u e t , " I n T h e 
d a r d e n . " Miss L a u r e n a H o I I e b r a n d s 
led in d e v o t i o n s , a n d Miss ( i r e t a 
M c L e o d d i r e c t e d t h e s i n g i n g . 
L a s t n i g h t M r s . ( l e o r g e Pe l l e -
g r a m d i s c u s s e d " A r t i f i c i a l i t y " in 
t h e V. W. g r o u V 
— —-
Women's Contesl 
In Oratory Will 
Be Held Friday 
ELI M I N \ T I O . N S IN M E N ' S C O N -
I E S T A R E SCH E D I T . E D 
F O R M U 20 
N'e\t Fr iday a f t e r n o o n at I:.'«() is 
the Imur set I'm tin* wntnen ' s o r a -
I n r i . a l contest . It w i l l he held i l l 
P r o f . H inkan ip"s l e c t u r e room. 
Seven women w i l l e n t e r th is con-
t e s l ; Eve lyn Van Hive , Vera Holly, 
Heat r ice V i s se r , D o r n t h y Whi te , 
Marga re t Kot tscha(* fer , Ru th Ver -
)iey, and ( l e r t r u d e Van Peursem . 
No class e l i m i n a t i o n s w i l l be neces-
sary . 
T h e l ist of c o m p e t i t o r s f o r t h e 
M e n ' s c o n t e s t h a s t a k e n d e f i n i t e 
f o r m d u r i n g t h e p a s t w e e k . T h e r e 
will he one J u n i o r , H a r r i Z e g e r i u s . 
T h e S o p h o m o r e s h a v e c o m e t h r o u g h 
w i t h t h r e e c o n t e n d e r s : G e r a l d 
H e e r s m a , D e Y o u n g , a n d C h r i s W-al-
v o o r d . N o e l i m i n a t i o n c o n t e s t will 
be n e c e s s a r y in e i t h e r t h e J u n i o r 
o r t h e S o p h o m o r e c l a s s e s . H o w -
e v e r , s e v e n a m b i t i o u s F r e s h m e n 
h a v e h a n d e d in t h e i r n a m e s to D r . 
N y k e r k . T h e y a r e J o e T o o m a n , 
W e l d o n R u m e r y , R o b e r t S t e w a r t , 
J o e E s t h e r , H e n r y K u i s i n g a , S h e r -
wood P r i ce , a n d D a v e D e W i t t . T h e 
F r o s h e l i m i n a t i o n will be he ld in 
Dr. N y k e r k ' s r o o m on M a y 20. T h e 
f ina l c o n t e s t f o r t h e m e n will be 
h e l d on M a y 27. 
V oorhees Day is 
To Be Observed 
On Fri., May 13 
R E C E P T I O N I S ( H V E N BY M R S . 
W. D U R E E E A N D Y O U N G 
W O M E N O F H O P E 
V o o r h e e s D a y t h i s y e a r wil l be 
o b s e r v e d on t h e 13th of t h i s m o n t h 
i n s t e a d of t h e 8 th a s in p r e v i o u s 
y e a r s . E a c h M a y a d a y is s e t a s i d e 
in c o m m e m o r a t i o n of t h e b i r t h d a y 
of Mrs . E l i z a b e t h R . V o o r h e e s . 
To t h e m a j o r i t y of u s t h a t d a y 
m e a n s a n e n t e r t a i n m e n t , a n a f t e r -
noon w h e n we can i n v i t e o u r m o t h -
e r s , r e l a t i v e s , a n d f r i e n d s t o v i s i t 
t h e d o r m i t o r y , see h o w w e l ive a n d 
p a r t a k e of s o m e r e f r e s h m e n t s . I t 
s h o u l d , h o w e v e r , s i g n i f y m u c h m o r e 
t h a n t h a t . W h y s h o u l d w e ce le -
b r a t e V o o r h e e s D a y ? W h a t is i t s 
p u r p o s e ? I n t h e y e a r 1905 P r o -
f e s s o r (}. J . Kol len , t h e n P r e s i d e n t 
of H o p e Co l l ege , t r a v e l i n g in t h e 
E a s t , i n t e r e s t e d M r . a n d M r s . R a l p h 
V o o r h e e s of C l i n t o n , N e w J e r s e y in 
t h i s i n s t i t u t i o n w i t h t h e r e s u l t t h a t 
j u s t b e f o r e h i s d e a t h M r . V o o r h e e s 
d o n a t e d $100,000 in h o n o r of h i s 
w i f e , E l i z a b e t h R. P a r t of t h e 
m o n e y w a s d e s i g n a t e d f o r t h e e r e c -
t ion of E l i z a b e t h R. V o o r h e e s H a l l 
a n d t h e r e m a i n d e r f o r a g e n e r a l 
i n v e s t m e n t . T h e H a l l w a s c o m -
p l e t e d a n d o p e n e d f o r r e s i d e n c e o n 
J u n e IS, 1907, a n d s i n c e t h e n , i n 
g r a t e f u l r e c o g n i t i o n of t h e g i f t , 
Mrs . V o o r h e e s ' b i r t h d a y h a s b e e n 
o b s e r v e d q u i t e r e g u l a r l y . 
On t h i s d a y a f o r m a l a f t e r n o o n 
r e c e p t i o n is g i v e n b y t h e D e a n and 
t h e y o u n g w o m e n of H o p e C o l l e g e 
t o t h e i r p a r e n t s , t h e c l e r g y and 
t h e i r w i v e s , t h e f a c u l t y m e m b e r s 
a n d t h e i r w i v e s , and o t h e r f r i e n d s . 
I t i s e x p e c t e d t h a t a b o u t 300 g u e s t s 
will g r a c e t h e Hd l l w i t h t h e i r pres -
e n c e on F r i d a y a f t e r n o o n . 
Page Two HOPE COLLEGE ANCHOR 
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STAFF 
g d i t o e Joan W a l v o o r d 
A s s i s t a n t Edi tor P r e s t o n Van Kolken 
H e a d R e p o r t e r Gertrude H o l l e m a n 
S p o r t s Ed i tors I rv ing Decker , E a r l e Vander Poel 
H u m o r Jack De Witt , Louis D a m s t r a 
^nrnritiPD Bernice MoIIema 
F r a t e r n i t i e s . . . I Mark B r o u w e r 
C a m p u s N e w s He len P e l o n 
R e p o r t e r s : Marie Verduin , Jean B o s m a n , Chris t ian Walvoord, Lois De 
Pree , Lynn Sabo, Sherwood Price . M a r g a r e t Rot t schaefer , Bea tr i ce 
Visser , Frank Visscher , Hi lda L a n t i n g , Marion Work ing , P r e s t o n 
Luidens , Al ice Clark, J a m e s N e t t i n g a , Bill H e y n s . A n n e t t e Wi ta -
• nek, J a m e s Van V e s s e m , Victor Turdo. Mildred Schupper t and 
R o g e r Voskui l . 
BUSINESS STAFF 
B u s i n e s s M a n a g e r Ed i th De Young 
A s s i s t a n t • k* Beach 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r Viv ian B e h r m a n n 
A s s i s t a n t s A. Mis tre t ta , A. Van O o s t e n b r u g g e , S. S t e r k e n 
"These Are the Days" 
These are the days : What a glorious exclamation. Lovers 
sigh it. Tennis players rejoice in it but most of all na ture-
lovers live for it. When May comes with her sweet, warm 
breezes and heavenly skies, to spread a blanket of loveliness 
over what had been a cold, bleak dwelling place only a shor t 
t ime before, every man's hear t is touched and he fully real-
izes the perfect beauty of nature . To get out in the woods 
where birds and flowers have their secret rendezvous. To 
wander by a rippling s t ream which wends its way through a 
natural undergrowth. This is paradise to the man who has a 
passion for the th ings in which God's handiwork is most of 
all revealed. 
As s tudents of Hope we are fo r tuna t e to be a t tending an 
inst i tut ion so centrally located in a na ture ' s paradise. On 
all sides of us and in all directions and of no great distance 
one can easily reach perfect places for na ture study. Every-
where the Mayflowers are blooming. They can be found among 
tiie hills along the lake shore or beside the many brooks which 
cut their way through the wooded meadows to the east . The 
birds of spring and even of early summer can be seen in ei ther 
of these places. Would you like to pick a bunch of t r i l l iums? 
Would you like to see a scarlet t anager or a rose breasted 
grosbeak? If you would but leave your work and roam the 
park hills for a day your desires would be fulfilled. 
These are the days! Let 's use them the best we know how. 
Take advantage of them before exams. A little relaxation 
never hur t anyone. For a res t fu l , peaceful and though t fu l 
hour jus t take a little walk with mother nature and these are 
the days to do it. 
Volunteers Hold 
Party at Ottawa 
Beach Wednesdav 
R E G l ' L A R S P R I N G W E A T H E R 
A D D S M U C H TO THK 
GOOD T I M E 
T h e S t u d e n t V o l u n t e e r Band p i led 
i n to a t r u c k l a s t W e d n e s d a y a n d 
s p e d o v e r to O t t a w a B e a c h f o r t h e i r 
a n n u a l o u t i n g . S ince it w a s idea l 
w e a t h e r f o r a beach p a r t y , a n d t h e 
g r o u p w a s in t h e r i g h t s p i r i t e v e r y 
o n e r e p o r t e d h a v i n g h a d a fine 
t i m e . U p o n a r r i v i n g , s e a r c h i n g p a r -
t i e s s c o u r e d t h e beach f o r d r i f t 
wood , wh i l e o t h e r s m a d e p r e p a r a -
t i o n s f o r s u p p e r . W h e n a cal l f o r 
s u p p e r w a s m a d e e v e r y o n e e a g e r l y 
g a t h e r e d a b o u t t h e bonf i re . A b i e 
N o r m a n w a s n o t s a t i s f i e d w i t h h i s 
h a m b u r g e r s a n d w i c h so he w a s go -
i n g t o t r y o n e w i t h p ick led p i g s 
f e e t , a n d h e c e r t a i n l y w a s n ' t s a v -
i n g w i t h t h e c a t c h u p . 
A f t e r o u r h u n g e r w a s s a t i s f i e d 
o u r a t t e n t i o n s w e r e t u r n e d t o a 
g a m e of ba l l . A b i e N o r m a n cou ld 
r u n t h e b e s t c u r v e s , L e s t e r K u i p e r 
p r o v e d t h e b e s t b a c k s t o p . S e t s u 
t h e b e s t b a t t e r a n d L a u r a t h e be s t 
s h o r t s t o p . 
A b o u t s e v e n - t h i r t y t h e g a m e 
e n d e d a n d a s h o r t h o u r of d e v o t i o n s 
w a s he ld a b o u t the l a s t g l o w i n g 
e m b e r s . 
L e s t e r K u i p e r g a v e a r e v i e w of 
h i s s e v e n y e a r s a s m e m b e r of t h e 
b a n d a n d w h a t it h a s m e a n t t o 
h i m . It w a s dec ided t o s t a r t a 
r o u n d rob in f o r t h e s u m m e r 
m o n t h s and t h e n s end it to o n e of 
t h e H o p e g r a d u a t e s on t h e field. 
T h e b a n d f e e l s s a d to s e e so m a n y 
of t h e m e m b e r s l eave t h e m ; b u t we 
h o p e t h e s p i r i t s of t h e r e m a i n i n g 
m e m b e r s will i n c r e a s e a n d m a k e u p 
f o r t h e loss f o r i t is t h e s p i r i t t h a t 
c o u n t s a f t e r a l l . 
o 
Z E L L A S K I L L E R N 
G I V E S R E C I T A L IN 
O R G A N ON S U N D A Y 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m o d e r n t r e n d in F r e n c h m u s i c . 
T h e p r o g r a m e n d e d w i t h K i n -
d e r ' s " E x s u l t e m u s , " a m o d e r n c o m -
pos i t i on e x h u b e r a n t w i t h j o y . 
A l t h o u g h M i s s S k i l l e r n is a pi-
a n o m a j o r , h e r w o r k in o r g a n 
s h o w s t h a t s h e h a s a c c o m p l i s h e d a 
g r e a t deal d u r i n g t h e y e a r . 
Alethea 
A M o t h e r s ' D a y p r o g r a m w a s 
p r e s e n t e d to t h e A l e t h e a a n d t h e i r 
m o t h e r s , r e a l o r s u b s t i t u t e , F r i d a y 
e v e n i n g . M a y 6. A l e t h e a n Mc-
G i l v r a led in g r o u p s i n g i n g , be -
g i n n i n g w i t h " O h W h e n W e Ge t 
T o g e t h e r . " D e v o t i o n s w e r e led by 
A l e t h e a n M a r s i l j e . 
A p l e d g e " T o M o t h e r s " w a s g i v e n 
by t h e p r e s i d e n t , A l e t h e a n V a n d e r -
b e r g . T h i s w a s fo l l owed by roll 
call in w h i c h each g i r l i n t r o d u c e d 
h e r m o t h e r . M r s . C. J . D r e g m a n , 
r e p r e s e n t i n g t h e m o t h e r s , s p o k e on 
" T h e F l a m e of Y o u t h . " S h e to ld of 
how t h e flame of y o u t h k i n d l e s t h e 
fire of l i f e a n d g a v e a s a n e x a m p l e 
t w o w o m e n a n d t h e w a y s in w h i c h 
t h e y b u i l t t h e i r l i fe fires. 
" T h a t W o n d e r f u l M o t h e r of 
M i n e , " by G o o d w i n , w a s p l a y e d by 
A l e t h e a n R o g g e n . A t r i o c o m p o s e d 
of A l e t h e a n s M c G i l v r a M o l l e m a 
a n d S c h u p p e r t , s a n g " L u l l a b y , " b y 
B r a h m s , a n d " A l l T h r o u g h t h e 
N i g h t , " by O w e n . T w o r e a d i n g s by 
E d g a r G u e s t , " M o t h e r s ' D a y " a n d 
" M o t h e r ' s G l a s s e s , " w e r e g i v e n b y 
A l e t h e a n M a r i o n Boot . B a l l ' s 
" M o t h e r M a c h r e e " w a s p l a y e d a s a 
flute so lo by A l e t h e a n S t e r k e n . 
B e f o r e t h e l as t n u m b e r of t h e 
p r o g r a m s e v e r a l c o n t e s t s w e r e c o n -
d u c t e d . G l i m p s e s i n to M o t h e r ' s 
a l b u m w e r e g iven by a n u m b e r of 
t h e g i r l s . In it t h e r e w e r e g r a n d -
m a s a n d g r a n d p a s a n d m o t h e r s a n d 
d a d s , a n d a u n t s a n d s c h o o l m a m s 
a n d l i t t l e l a d s a n d j u s t a b o u t 
e v e r y o n e . 
De l i c ious r e f r e s h m e n t s w e r e 
s e r v e d by A l e t h e a n Kole a n d h e r 
c o m m i t t e e who w e r e in c h a r g e of 
t h e p r o g r a m . 
C i r c l e s i n g i n g p a r t i c i p a t e d in by 
both m o t h e r s a n d d a u g h t e r s closed 
t h e d e l i g h t f u l e v e n i n g . 
D E L P H I 
De lph i m o t h e r s w e r e g u e s t s of 
h o n o r a t t h e May D a y p r o g r a m in 
Delph i l a s t F r i d a y n i g h t . A f t e r 
t h e m e e t i n g had been ca l led to o r -
d e r a n d rol l ca l led D e l p h i a n M a r i -
an D e n H e r d e r led d e v o t i o n s , a n d 
t h e n f o l l o w e d g r o u p s i n g i n g in 
c h a r g e of D e l p h i n i a n Mi ld red 
K l o w . " M o t h e r s ' D a y , " - a one -ac t 
p l ay , w a s e n a c t e d by D e l p h i a n s 
M e e n g s , V i s s e r a n d V a n Oss . A 
May f e s t i v a l q u a r t e t , c o m p o s e d of 
D e l p h i a n s J a c k s o n , Li l l ian M u l d e r . 
K i e f t a n d W a l v o o r d , s a n g s o m e 
p o p u l a r me lod i e s of a b y g o n e d a y . 
" M o t h e r M a c h r e e " by O l c o t t - B a l l 
a n d " G r a n d m a " by S a c h s w e r e 
s u n g by D e l p h i n i a n H a z e l P a a l -
m a n , a n d she e n c o r e d w i t h " T h e 
Li lac T r e e " by G a r t l a n . " M a y D a y , " 
a s t o r y by D e l p h i a n V e r a Hol le , 
w a s r e a d by t h e a u t h o r a n d t h o r -
o u g h l y e n j o y e d . T h e May f e s t i v a l 
q u a r t e t s a n g " T h e W o r l d is W a i t -
ing f o r t h e S u n r i s e . " D e l p h i a n 
A g n e s V a n O o s t e n b r u g g e p l a y e d a 
p i a n o solo, " I d i l i o in A b . " by 
T h o m e . A n o t h e r o n e - a c t p l a y , 
" W r o n g N u m b e r s , " w a s wel l a c t e d 
by D e l p h i a n s W e i d n e r , V e r h e y and 
P e l o n , a f t e r w h i c h d a i n t y r e f r e s h -
m e n t s w e r e s e r v e d a n d a socia l 
h o u r e n s u e d . T h e m e e t i n g c losed 
w i t h t h e s i n g i n g of t h e De lph i a n d 
H o p e s o n g s . 
Dorian 
O n F r i d a y n i g h t , M a y 6, a v e r y 
e n j o y a b l e e v e n i n g w a s s p e n t in t h e 
D o r i a n Soc ie ty r o o m . A f t e r a 
b r i e f d i s cus s ion of b u s i n e s s m a t -
t e r s a s p l e n d i d p r o g r a m w a s g i v e n 
by t h e S e n i o r s . T h e first n u m b e r , 
a p l a y l e t by D o r i a n s V a n K e u l e n , 
D o g g e r , Sabo a n d M a c L e o d , s u p -
pl ied t h e h u m o r a l t h o u g h t h e L a s t 
Wi l l a n d T e s t a m e n t of t h e S e n i o r s , 
r e a d b y D o r i a n C u n n a g i n , w a s 
h u m o r o u s a l so a n d m u c h e n j o y e d 
by t h e a u d i e n c e . T h e s o n g " D u t c h 
D o l l s " w a s g i v e n b y D o r i a n S a b o 
( i n c o s t u m e ) . A f t e r a s h o r t i n t e r -
va l , de l i c ious r e f r e s h m e n t s w e r e 
s e r v e d . A socia l t i m e f o l l o w e d . 
Sibyjline 
" G o d could no t be e v e r y w h e r e 
a n d t h e r e f o r e H e m a d e m o t h e r s " 
f o r t h e S ibs . B i g m o t h e r s , l i t t l e 
m o t h e r s , all s o r t s of t h e m , a n d e a c h 
o n e t h e d e a r e s t l i t t l e m o t h e r in t h e 
w o r l d to a S ib , w e r e s w e e t l y w e l -
comed t o t h e S i b y l l i n e m e e t i n g l a s t 
F r i d a y by S iby l B l a i r e . 
S ibyl De Y o u n g w r o t e a l o v i n g 
t r i b u t e to m o t h e r s wh ich , w h e n 
r e a d , m a d e al l t h e S ibs a bi t m o r e 
t h o u g h t f u l of h e r w h o m t h e y so 
o f t e n t a k e f o r g r a n t e d . Sibyl Ke t e l 
s a n g h e r s e l f i n to t h e h e a r t s of 
all t h e S i b y l l i n e d a u g h t e r s a n d 
m o t h e r s , a n d Sibyl L e e t s m a m a d e 
t h e p i a n o s i n g a s only E t h e l c a n . 
S i b y l s M a n s e n , V a n S a u n , V a n j 
A n r o o y , W i n s t r o m , M a r l o c k a n d j 
W r a y e n t e r t a i n e d t h e m o t h e r s w i t h j 
" S t u f f e d O w l s , " a one -ac t p l a y . , 
T h e d e l i c i o u s r e f r e s h m e n t s ] 
wh ich fo l l owed w e r e a c c o m p a n i e d 
w i t h m u c h c h a t t i n g a s s e e m s to b( 
t h e c u s t o m w i t h m o t h e r s ! 
Sorosis 
F o r m a l s a n d r a i n s t o r m s u s u a l l y 
d o n ' t m a k e a v e r y good c o m b i n a -
t i on , b u t t h e r a i n did no t a t all 
d a m p e n t h e s p i r i t s of t h e S o r o s i t e s 
w h o g a t h e r e d a t t h e h o m e of S. 
P e l l e g r o m l a s t F r i d a y e v e n i n g . 
T h e J u n i o r S o r o s i t e s e n t e r t a i n e d a t 
t h e v e r y c o l o r f u l a n d d e l i g h t f u l 
p r o g r a m - p a r t y . W h e n e v e r y o n e 
h a d a s s e m b l e d , a n d e v e r y o n e had 
a d m i r e d e v e r y o n e e l se ' s f o r m a l , 
P r e s i d e n t A r e n d s h o r s t o p e n e d t h e 
m e e t i n g w i t h t h e S o r o s i s s o n g s a n d 
a s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g . F o l l o w -
i n g t h e t h e m e of " B e t w e e n Book 
E n d s , " t h e f i r s t n u m b e r on t h e pro-
g r a m w a s t h e p r e s e n t a t i o n of a 
p l a y " C i n d e r e l l a M a r r i e d , " w r i t t e n 
by R a c h e l F i e l d . It s e e m s C i n d e r -
e l l a d i d n ' t h a v e such a w o n d e r f u l 
t i m e a f t e r a l l — b u t , a n y w a y , t h e y 
finally l ived h a p p i l y e v e r a f t e r . 
'1 he c h a r a c t e r s in t h e p l a y w e r e : 
P r i n c e C h a r m i n g , S. C o o k ; C i n d e r -
e l l a , S. J o h n s o n ; Rob in , S. H u d s o n , 
a n d t h e m a i d s , S. H u i z e n g a a n d S. 
H e r m a n . 
T h e n e x t n u m b e r w a s s o m e 
M o t h e r Goose s o n g s s u n g by S. V a n 
P e u r s e m . S h e s a n g " L i n e s a n d 
S q u a r e s , " a n d " V e s p e r s " f r o m t h e 
C h r i s t o p h e r R o b i n s o n g s . 
T o end t h e m e e t i n g in a m o r e 
s e r i o u s a i r , S. P e l l e g r a m r e a d a 
v e r y e x c e l l e n t p a p e r on t h e poss i -
b i l i t i e s of t h e P r e s i d e n t i a l e l ec t ion 
— n o , n o m i n a t i o n ! T h e p a p e r ce r -
t a i n l y c o n t a i n e d a m a s s of i n f o r -
m a t i o n a n d o p i n i o n s , boiled d o w n to 
a d i g e s t i v e m o r s e l , a n d sp i ced wi th 
s o m e c l e v e r c o m m e n t s a n d specu-
l a t i o n s . T h e soc i e ty vo ted t o p l a c e 
S. P e l l e g r o m ' s p a p e r in t h e a r c h -
ives. 
Ice c r e a m a n d c a k e w a s t h e n 
s e r v e d by t h e J u n i o r s a n d t h e re -
m a i n d e r of t h e e v e n i n g w a s s p e n t 
i n f o r m a l l y . S o r o s i t e s B e t t y S m i t h 
a n d Luc i l l e W a l w o o r d p l e a s a n t l y 
s u r p r i s e d t h e soc ie ty by d r o p p i n g 
in f o r a f e w m i n u t e s . 
B L U E K E Y S T A G E S 
B A N Q U E T T H U R S . 
AT K N I C K H O U S M 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
w a s u n a n i m o u s l y n a m e d p r e s i d e n t 
of t h e H o p e Blue K e y at t h e elec-
t ion held l as t w e e k . R o n a l d Fox 
is vice p r e s i d e n t , w h i l e I v a n J o h n -
son is s e c r e t a r y and C a r l W a l v o o r d 
is t r e a s u r e r . H o w a r d Dal m a n wa< 
n a m e d s e r g e a n t - a t - a r m s . 
O n e of the f e a t u r e e v e n t s on t h e 
p r o g r a m t o m o r r o w e v e n i n g wil l be 
a t a l k by G e r a l d B r e e n , a t h l e t i c 
c o a c h a t H o l l a n d H i g h schoo l . 
B r e e n , a g r a d u a t e of / M i c h i g a n 
S t a t e co l l ege , w a s a m e m b e r of t h e 
B l u e K e y a t t h e E a s t L a n s i n g in-
s t i t u t i o n . 
In s e l e c t i n g m e m b e r s Blue K e y 
r e c o g n i z e s o u t s t a n d i n g q u a l i t i e s in 
s c h o l a r s h i p , c h a r a c t e r , s t u d e n t a c -
t i v i t i e s , l e a d e r s h i p a n d s e r v i c e 
T h e m o t h e r c h a p t e r w a s o r g a n -
ized a t t h e U n i v e r s i t y of F l o r i d a 
in 1924 f o r t h e p u r p o s e of c o - o r d i -
n a t i n g t h e school a c t i v i t i e s in o r -
d e r to a id t h e i n s t i t u t i o n . G r a d u -
a l ly t h e m o v e m e n t s p r e a d t h r o u g h -
o u t t h e c o u n t r y . B lue Key h a s 
d o n e e v e r y t h i n g f r o m e n t e r t a i n i n g 
v i s i t o r s to b u i l d i n g a s t a d i u m a n d 
r a i s i n g e n d o w m e n t s . 
B l u e K e y t a k e s f o r m e m b e r s o n l y 
o u t s t a n d i n g l e a d e r s . I t is an h o n o r 
s o c i e t y b e c a u s e it s t a m p s m e n a s 
b e i n g p e r s o n s of b r a i n s a n d a b i l i t y 
who h a v e s o m e t h i n g to c o n t r i b u t e 
to t h e w e l f a r e of t h e i n s t i t u t i o n by 
g e t t i n g t o g e t h e r a n d e x c h a n g i n g 
i d e a s . F a c u l t y m e n e v e r y w h e r e 
h a v e w e l c o m e d B l u e Key b e c a u s e it 
is s w o r n to c o - o p e r a t e w i t h t h e m , 
a n d i t s p u r p o s e is to see t h a t n o t h -
ing w o r t h w h i l e on t h e c a m p u s is 
l e f t u n d o n e . 
B e f o r e t h e c lose of t h e schoo l 
y e a r m e m b e r s to Blue Key will be 
e l e c t e d f r o m t h e j u n i o r c l a s s to 
c a r r y on t h e w o r k d u r i n g t h e n e x t 
schoo l y e a r . B l u e Key is s t r i c t l y 
a s t u d e n t o r g a n i z a t i o n but a f e w 
p r o m i n e n t f a c u l t y men a n d o u t -
s t a n d i n g a l u m n i m a y be t a k e n in 
a s h o n o r a r y m e m b e r s . 
S o m e of t h e p r o j e c t s u n d e r con-
s i d e r a t i o n of t h e H o p e c h a p t e r of 
B l u e Key a r e to r a i s e s c h o l a r s h i p , 
c o - o p e r a t e w i t h t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
o r g a n i z e f r e s h m a n o r i e n t a t i o n , p r o -
m o t e a n d f o s t e r t h e p r e s e n t a l l -
co l l ege a d iv i t i e s and o r g a n i a t i o n s , 
a n d u n i t e t h e s t u d e n t , f a c u l t y a n d 
a l u m n i l e a d e r s i n to a c o - o p e r a t i v e 
bodv to d i s c u s s a n d so lve c a m p u s 
p r o b l e m s . 
ELECTRIC BULLETS i f 
THE result o f exhaustive w i n d - t u n n e l tests of conven t i ona l t r o l l e y car models revea led that 
at speeds of 7 0 and 8 0 miles pe r hour , 7 0 pe r 
cent of the to ta l p o w e r was consumed in ove r -
c o m i n g air resistance. Streaml in ing saves a p p r o x i -
mately 2 0 per cent of the p o w e r . 
W h e n the Ph i l ade lph ia and W e s t e r n R a i l w a y 
C o m p a n y d e c i d e d t o replace its cars w i t h faster 
a n d more ef f ic ient equ ipment , it chose " e l e c t r i c 
bu l le ts n e w st reaml ined cars — each p o w e r e d 
by 4 G - E 1 0 0 - h p . motors. The cars, cons t ruc ted 
o f aluminum a l l oy , w i t h t ape red noses and tai ls, 
are much l igh ter in w e i g h t and capab le of greater 
o p e r a t i n g ef f ic iency, j 
In d e v e l o p i n g t ranspor ta t ion apparatus, c o l l e g e - t r a i n e d G e n e r a l 
Elect r ic engineers have c o n d u c t e d extensive tests to improve o p e r -
at ing cond i t i ons . O n land , on sea, and in the ai r , to -day 's equ ipment 
is safer, sw i f t e r , more d e p e n d a b l e , and more comfo r tab le . 
v • 
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A D D I S O N 
T h e A d d i s o n i a n s a s s e m b l e d f o r 
t h e i r w e e k l y m e e t i n g on F r i d a y 
e v e n i n g , May 6. P r e s i d e n t T a r r a n t 
p r e s i d e d . W h i l e Mr . J o h n D. C o t t s 
a c c o m p a n i e d a t t h e p i ano , M r . 
C e r a l d H e e r s m a led t h e s o n g s e r v -
ice. 
" a 
T h e p r o g r a m w a s in c o m m e m o r a -
t ion of t h e c e n t e n n i a l of G o e t h e ' s 
d e a t h . T h e f i r s t n u m b e r w a s en-
t i t led " W o m e n in t h e L i f e of 
G o e t h e , " g iven by Mr . F r a n k l i n 
Dei tz . Mr . A b r a h a m N o r m a n t h e n 
read a p a p e r on " T h e L i f e of 
G o e t h e . " which w a s w r i t t e n by Mr . 
Ne l son U r i c k . M r . J o h n D. C o t t s 
o f f e r e d t w o p i a n o so los , " G o l d f i s h " 
by He inze , and " G o o f u s " by W a y n e 
King . T h e c o n c l u d i n g n u m b e r 
w a s " S i d e L i g h t s in t h e L i f e of 
G o e t h e , " g i v e n by Mr . N e l s o n 
I ' l i c k . 
T h e A d d i s o n s w e r e v e r y p l e a s e d 
to h a v e a v i s i t o r f r o m Calv in col-
lege , Mr . A d a m O o m s , w h o s p e n t 
t h e w e e k - e n d w i th Mr . N o r m a n . 
o 
Cosmopolitan 
L a s t F r i d a y n i g h t t h e C o s m o s 
l e a r n e d w h y H a r r y F r i e s e m a does 
w h a t he does a n d his r e a s o n s f o r 
d o i n g it when he g a v e t h e m his 
" P h i l o s o p h y of L i f e " a s a n u m b e r 
on t h e r e g u l a r p r o g r a m . T h i s w a s 
t h e first of a s e r i e s wh ich t h e 
S e n i o r s a r e t a k i n g upon t h e m s e l v e s 
to e n l i g h t e n t h e i r f e l low m e m b e r s 
b e f o r e t h e y l e ave t h e h a l l s a s 
a l u m n i . T h e soc ie ty w a s p r i v i l e g -
ed to h e a r L i n d e n L i n d s a y ' s t r e a -
t i se upon wh ich he h a s been w o r k -
ing so i n d u s t r i o u s l y t h e p a s t f ew 
weeks b e f o r e it w a s s e n t u p f o r 
p u b l i c a t i o n . T h e t i t l e of his w o r k 
i s ' T h e P r o b l e m of K e e p i n g a 
B a b y . " W e a r e s u r e t h a t t h e r e will 
be a g r e a t d e m a n d f o r t h i s p r o d u c -
t ion as soon a s it is r e l e a s e d to t h e 
publ ic , f o r t h e a u t h o r h a s p r e s e n t -
ed some v e r y i n t e r e s t i n g as well a s 
n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n . 
A n o t h e r C o s m o s q u a r t e t a p p e a r -
ed u n d e r the n a m e of K r u i z e n g a & 
( o m p a n y , who r e n d e r e d a f ew v e r y 
o u l f u l n u m b e r s . T h e r e t i n u e con-
s i s ted of M e s s r s . F r i e s e m a , L ind-
s a y , N e c k e r s a n d K r u i z i n g a . A l u m -
nus V a n d e r W e r f w a s p r e s e n t a t 
t h e m e e t i n g a n d p r e s e n t e d t h e 
l a t e s t on t h e s i t u a t i o n in t h e 
N e a r e s t Ka.-t. He a l so f a v o r e d t h e 
g r o u p w i th a f ew of his solos 
which a l w a y s w e r e so p o p u l a r . 
I ' a v i d K e a r d o n h a s m i r a c u l o u s l y 
w h i p p e d his m e n in to s h a p e a n d 
d e f e a t e d t h e S e m i n a r y t e a m las t 
week. N o w t h a t he h a s s t a r t e d 
tlii-m on t h e road to v i c t o r y he will 
e n d e a v o r to g e t h i s La Sa l l e in 
r u n n i n g o r d e r so t h a t he m a y t a k e 
t e a m w h e r e v e r h i s lu s ty cha l -
ed t h e humor f o r t h e e v e n i n g , in 
a s a t i r i c a l compos i t i on r a z z i n g t h e 
f r o s h , which he e n t i t l e d "To t h e 
G r e e n s . " W h e n t h e t i t l e of J a k e ' s 
n u m b e r w a s r e a d we al l w o n d e r e d 
if h e h a d g o n e g o l f - m i n d e d . He 
w a s s w i n g i n g a m a s h i e on t h e 
l awn t h e day b e f o r e , b u t h is h e i g h t 
c a u s e d him to bend o v e r so f a r to 
r e a c h t h e "p i l l " t h a t his s t a n c e was 
c o m p l e t e l y spoi led . A n y w a y t h a t ' s 
w h a t C lough told us, a n d Bill 
s h o u l d know b e c a u s e he t a u g h t 
Bobby J o n e s how to p l ay , a n d w e n t 
t h e r o u n d s once wi th T o m m y Ar -
m o u r , los ing by one s t r o k e on the 
n i n e t e e n t h hole. We k n o w t h a t ' s 
t r u e b e c a u s e — B i l l told us so h im-
se l f . 
T h e " b i g n u m b e r " of t h e eve-
n i n g w a s a n o t h e r c o n c e r t by the 
f a r - f a m e d E m s o n i a n " O r r i b l e " A r -
m o n i z e r s , h e r e t o f o r e k n o w n as the 
" E m b r o i l e r s . " T h e p e r s o n n e l of 
t h i s e c s t a t i c g r o u p of me lody m a k -
e r s h a s been s o m e w h a t c h a n g e d 
and a d d e d to, which h a s i nc rea sed 
t h e q u a l i t y of t h e " d y i n g c a l f " ef -
f ec t p roduced by said a g g r e g a t i o n 
of m u s i c i a n s . T h e i r e f f o r t s w e r e 
a ided by a h a r m o n y t r i o c o n s i s t i n g 
of E l l e r b r o o k , C o t t s and S c h a p e r . 
F i r s t the o r c h e s t r a p l a y e d t h e n u m -
ber . If t h e t r io could g u e s s it t h e y 
s a n g it and the soc ie ty a s a whole 
had t h e second gues s , s i n g i n g the 
n u m b e r if t hey w e r e s u c c e s s f u l in 
s o l v i n g the p rob l em of w h a t the 
n u m b e r was . T h e c l i m a x of the 
p r o g r a m was t h e " V i c t o r y M a r c h " 
p l a y e d by the r e q u e s t of C lough 
in h is own hono r . Bill can j u g g l e 
f i g u r e s and h y p n o t i z e o p p o n e n t s so 
well t h a t he s t o p p e d all of Van-
d e n B e l t ' s " a c e " s e rve s a n d won the 
m a t c h in a " w a l k a w a y , " p u t t i n g 
him well on the way to the House 
t e n n i s c h a m p i o n s h i p . 
A f t e r a s h o r t recess an i m p o r t -
a n t bus ines s m e e t i n g w a s held on 
t h e q u e s t i o n on e v e r y o n e ' s l ips to-
day—"Wh>* O u r Embro i l i e r s be-
c a m e 'Or r ib l e ' A r m o n i z e r s . " 
d e n t ' s t h o u g h t a n d a m b i t i o n s . 
A f t e r t h e m e e t i n g t h e m o t h e r s 
w e r e t h e ones w h o se lec ted t h e 
c o m f o r t a b l e c h a i r s , whi le t h e sons 
donned a p r o n s and a se rv i l e a s p e c t 
to p lay t h e p a r t of hos t t o t h e i r 
m o s t g r a c i o u s a n d c h a r m i n g 
g u e s t s . 
Fraternal 
K N I C K E R B O C K E R 
leng.-rs m a y call t h e m . 
o 
E M E R S O N I A N 
P i e i d e n t C u p e r y s w u n g t h e 
r a v e l and ca l led t h e m e e t i n g to 
o i d e r at 7 T h e f i r s t n u m b e r 
"ii i he p r o g r a m w a s J o e E s t h e r ' s 
oi at inn, wi th which J o e hopes to 
" c o p " all the o r a t o r i c a l c o n t e s t s in 
t h e c o u n t r y n e x t y e a r . He g a v e 
ii< an i n t e r e s t i n g r e s u m e uf cond i -
li'Mis e x i s t i n g t h r o u g h o u t t h e 
wor ld t oday a n d inc luded an e d u -
ca t iona l so lu t ion f o r t h e p r o b l e m 
t h a t is w o r t h n o t i f y i n g t h e e d u c a -
t iona l a u t h o r i t i e s a b o u t . 
W i t h spec ia l o b s e r v a n c e of Moth-
e r s ' Day , the m e m b e r s of the 
K n i c k e r b o c k e r soc ie ty e n t e r t a i n e d 
t h e i r m o t h e r s a t a m e e t i n g F r i d a y 
n i g h t . T h e b o y s e n d e a v o r e d to 
c a r r y on in t h e i r c u s t o m a r y sp i r -
i ted m a n n e r to show t h e m o t h e r s , 
a s " W a d d y " S p o e l s t r a p h r a s e d it, 
" w h a t t he i r boys w e r e do ing Fr i -
day n i g h t when they w e n t to the 
Knick H o u s e . " 
J o h n S o m s e n led t h e s i n g i n g , 
wh ich c o n t a i n e d the u n u s u a l f e a -
t u r e of t h e m a n y s o p r a n o voices of 
the m u r e b r a v e and a d v e n t u r o u s 
m o t h e r s . O u r e c o n o m i s t , J o h n 
K e e n e , o f f e r e d a c r e d i t a b l e Cur -
r e n t E v e n t s p a p e r , only f o r g e t t i n g 
to m e n t i o n the w i n n e r of the Ken-
t u c k y Derby . 
Dick N ie s s ink added g r e a t l y to 
his n u m b e r of a d m i r e r s by p l a y i n g 
t w o p iano se l ec t ions in his t ru ly 
m a s t e r f u l m a n n e r , t h e only r e g r e t 
e x p r e s s e d be ing t h a t Mrs . N ie s s ink 
could not be t h e r e to see Dicky per -
f o r m . 
G r e a t l i t e r a r y h e i g h t s w e r e 
r e a c h e d by Aly le S c h u t t e r in a pa-
p e r en t i t l ed " H o m e , " which w a s 
i n s p i r e d by a lonely e v e n i n g s p e n t 
in t h e m o u n t a i n s of N e w Mexico. 
J o h n S o m s e n s a n g t w o n u m b e r s , 
t h e f i r s t , " M o t h e r o' M i n e , " and 
t h e second " D r u m a d o o n . " The 
i m a g i n a t i o n of t hose p r e s e n t was 
ca l led into p lay t h e second t ime 
by Bill M e e n g s as he r e a d f r o m the 
" M e m o i r e s of B. V. D. , " a most 
m y s t e r i o u s b u t n e v e r t h e l e s s e n t e r -
T h e F r a t e r s held t h e i r r e g u l a r 
m e e t i n g l a s t F r i d a y n i g h t a t t h e 
f r a t e r n a l House . F r a t e r M a r i n g 
w a s c h o r i s t e r , a n d F r a t e r Van 
D o m m e l e n w a s a sked to a c c o m p a n y 
bu t p l eaded t h a t he w a s on t h e pro-
g r a m , so F r a t e r Van Kolken 
t ickled t h e ivor ies . 
T h e first n u m b e r of the r e g u l a r 
p r o g r a m w a s a p a p e r en t i t l ed 
" C u r r e n t E v e n t s . " F r a t e r P lewes 
w a s r e s p o n s i b l e . H i s K e n t u c k y 
D e r b y w a s a ve ry fine " D a r b y . " 
F r a t e r N o t i e r p r e s e n t e d his 
P h i l o s o p h y of L i f e . " H i s ideas 
w e r e p r e s e n t e d c l e a r l y and concise-
ly. T h o u g h noted f o r his h u m o r , 
F r a t e r Bob is e q u a l l y c a p a b l e of 
w ie ld ing a s e r i o u s pen . 
F r a t e r V a n P e u r s e m wi th F r a t e r 
V a n D o m m e l e n f u r n i s h e d t h e 
mus ica l i n t e r l u d e . T h e y p layed 
" P a l of My C r a d l e D a y s , " " D r e a m 
Melody . " F o r a n encore t h e y 
t h o r o u g h l y " S u g a r e d and W a b a s h -
ed t h e B l u e s . " 
" O u r B u s i n e s s is G r o w i n g " w a s 
P r a t e r V a n d e r P loeg ' s h u m o r o u s 
c o n t r i b u t i o n . He, of S h a d y L a w n 
F l o r i s t f a m e , is p a s t m a s t e r a t 
m a k i n g all t h ings , s t o r i e s inc luded , 
g r o w . 
F r a t e r B. R o t t s c h a e f e r , b e i n g 
m a s t e r c r i t i c , e s s a y e d to c r i t i c i s e 
t h e p r o c e e d i n g s . 
A s a pos t p r o g r a m n u m b e r , 
F r a t e r D e c k e r read us h is " T r i b u t e 
to M o t h e r s . " E v e r y b o d y a p p r e -
c ia ted h i s s e n t i m e n t s . 
F r a t e r A l u m n u s " B u c k " R o t t s -
c h a e f e r , w a s asked to s a y a f e w 
w o r d s . T h e F r a t e r s d i smissed a f t e r 
s i n g i n g t h e " N e w F r a t e r S o n g . " 
"Who's Who" in Class of 1932 
In a f e w m o r e s h o r t weeks t h e 
c lass of 1932 will h a v e l e f t t h e 
ha l l s and c a m p u s of H o p e co l l ege 
to go o u t in to t h a t g r e a t e r school , 
b e t t e r k n o w n as the w o r l d , to s e e k 
t h e i r f o r t u n e s in v a r i o u s w a y s . A s 
the s a y i n g goes , " I t t a k e s all k i n d s 
to m a k e a w o r l d , " so a l so it t a k e s 
all k i n d s to m a k e a co l lege c l a s s . 
S o m e m u s t p lay t h e ro l e of s t a r s , 
a t h l e t i c a l l y ; o t h e r s a l o n g s c h o l a s -
t ic l ines , o t h e r s in v a r i o u s t a s k s 
a b o u t t h e c a m p u s l e s s a p p l a u d e d 
by a n a d m i r i n g and w o r s h i p p i n g 
publ ic , and sti l l o t h e r s mus t be 
j u s t m e m b e r s of the c l a s s , b a c k i n g 
h e r h e r o e s a n d h e l p i n g he re a n d 
t h e r e w h e r e an e n c o u r a g i n g w o r d 
or bit of adv ice is n e c e s s a r y o r 
h e l p f u l . 
Jos. B o r g m a n , M a n a g e r 
P h o n e 5442 
MODEL LAUNDRY 
' T h e S f f i W a t e r 
Laundry" 
W e t W a s h , R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
H o l l a n d , - M i c h i g a n 
N O T I C E ! 
All C r e w M e m b e r s , S u p e r v i s o r s , 
T e a m C a p t a i n s a n d S t u d e n t sub-
s c r i p t i o n s a l e s p e o p l e who wish to 
ava i l t h e m s e l v e s of the o p p o r t u n i t y 
f o r f r e e s c h o l a r s h i p s m a d e poss ib le 
t h r o u g h t h e c o u r t e s y of t h e Lead -
ing M a g a z i n e P u b l i s h e r ' s a g a i n 
t h i s y e a r a r e r e q u e s t e d to a p p l y to 
t h e n a t i o n a l o r g a n i z e r , M. A n t h o n y 
S tee l e . J r . , box 244, San J u a n . P o r -
to Rico, s t a t i n g q u a l i f i c a t i o n s fu l l y . 
" W h o ' s W h o " is a p h r a s e in t h e 
A m e r i c a n v e r n a c u l a r t h a t b e a r s a 
c o n n o t a t i o n of s o m e t h i n g d i s t i n -
g u i s h e d . T h o s e w h o " m a k e i t " 
have accompl i shed s o m e t h i n g 
w o r t h y of b e i n g p laced b e f o r e t h e 
eyes of t h e people. T h o u g h t h e 
pos i t ion of t h e " o t h e r m a n " m a y 
be as i m p o r t a n t b e f o r e God as t h a t 
of t h e m a n in the l i m e l i g h t , il is 
o u r n a t u r e to a d m i r e those w h o 
a r e o u t s t a n d i n g in t h e i r v a r i o u s 
p h a s e s of l i f e . The c l a s s of 19.'52 
ha s p r o d u c e d a n u m b e r of indi-
v i d u a l s who h a v e been p a r t i c u l a r l y 
o u t s t a n d i n g and it is wi th p r i d e 
t h a t we see the c l a s s of '32 l e ave 
o u r m i d s t . W e wish t h e m all suc -
cess in t h e i r u n d e r t a k i n g s and w e 
shal l deem it a p r i v i l e g e to be hon-
ored wi th t h e i r p r e s e n c e on t h e 
c a m p u s w h e n e v e r t h e y can d r o p in 
on us . 
G e o r g e P a i n t e r h a s been a f a -
mi l i a r f i g u r e on H o p e ' s c a m p u s f o r 
t h r e e y e a r s . This g o o d - n a t u r e d , 
h a r d - w o r k i n g y o u n g m a n is t h e 
p r o d u c t of t h e wooded s lopes of 
P e n n s y l v a n i a . P a i n t e r has a l w a y s 
w o r k e d h a r d a t a n y t h i n g he a t -
t e m p t e d a n d success can neve r be 
den ied a p e r s e v e r i n g ind iv idua l . 
His f a i t h f u l n e s s w a s r e w a r d e d bv 
t h e m e m b e r s of his c lass w h e n 
t h e y e lec ted him c lass p r e s i d e n t in 
his s e n i o r y e a r . He is a l so s t u d e n t 
counci l p r e s i d e n t a n d a f a m i l i a r 
f i g u r e on t h e foo tba l l f ie ld . 
Lois De P r e e come-; in the c a t e -
g o r y of s t u d e n t r y . S h e has e a r n e d 
the d i s t i n c t i o n of b e i n g va led ic -
t o r i a n of t h e c lass . T h o s e who a t -
t a in to t h i s pos i t ion a r e a l w a y s 
an o b j e c t of p r ide a n d poss ib ly 
e n v y , f o r w h o a m o n g us has not 
had t h e s e c r e t a m b i t i o n a t o n e 
t i n u o r a n o t h e r of a t t a i n i n g t h i s 
d e g r e e of e f f i c i e n c y in s t u d i e s ? 
T h e c l a s s of '32 can b o a s t an h o n o r 
roll t h a t m a y well be the a i m of 
a n y f u t u r e c lass , a n d h e a d i n g t h i s 
list m a k e s Lois ' a c h i e v e m e n t m o r e 
o u t s t a n d i n g . 
R o g e r Voskui l fo l lowed c lose ly 
on the hee l s of t h e v a l e d i c t o r i a n 
in s c h o l a s t i c record . His c o u r s e 
in sc ience is f a r f r o m the e a s i e s t 
a s a n y sc ience s t u d e n t will vouch 
and his s t a n d i n g s c l e a r l y s h o w his 
p e r s e v e r a n c e and h i s will to ac-
compl i sh w h a t he s t a r t s o u t t o do. 
Roger h a i l s f r o m t h e B a d g e r s t a t e 
and h is n e x t s t o p is H a r v a r d f r o m 
which he ha s r ece ived a f e l l o w -
sh ip in h i s chosen l ine of w o r k . H i s 
s o j o u r n a t Hope ha s e a r n e d h i m 
n .any f r i e n d s a n d ha s g i v e n h im a 
h e l p f u l h a n d a l o n g the w a y to 
g r e a t e r a c c o m p l i s h m e n t s a s t h e 
y e a r s g o by. W e a r e look ing f o r -
ward to t h e day when R o g e r will 
come back and exp l a in to us f u l l y 
j u s t , w h a t t h e E i n s t e i n t h e o r y is. 
T h e i r r e p r e s s i b l e W a t s o n Spoe l -
s t r a is o u r bes t b e t fo r a coach t h a t 
will p r o d u c e t e a m s of h i s t o r y in 
the f u t u r e . " W a d d y ' s " a c c o m -
p l i s h m e n t s a r e a l o n g t h e line of 
a t h l e t i c s . H e h a s p roven to be a 
good baseba l l p l a y e r a n d one of 
the bes t b a s k e t ball c e n t e r s H o p e 
has e v e r p laced on the f loor . N o 
one who s a w " W a d d y " in a c t i o n 
will e v e r f o r g e t t h a t L a n k y F l a s h ' s 
me thod of h a n d l i n g the ball . H e 
war. c l cc t cd co -cap t a in of the v a r -
s i ty th i s y e a r a n d " B u d " will r ea l -
ize t h e t r i ck g r a d u a t i o n h a s p l ayed 
on h im w h e n he t r i e s to fill " W a d -
d y ' s " s h o e s nex t y e a r . " W a d d y ' s " 
g o o d - n a t u r e d p e r s o n a l i t y and re-
a s s u r i n g m a n n e r will be missed 
when he l eaves us and we wish 
him t h e bes t of luck in t h e f u t u r e . 
Rona ld Fox is o u r e a s t e r n f o o t -
ball h i g h l i g h t . H e w a s e lec ted 
c a p t a i n of the v a r s i t y t h a t m a d e 
footba l l w o r t h w h i l e a t Hope . N o t h -
ing w a s b ig e n o u g h to hold " R o n " 
down on t h e f ie ld and h is e n c o u r -
a g i n g w o r d was h e l p f u l to pull t h e 
squad t h r o u g h m a n y a bad b r e a k . 
His a t t i t u d e w a s " n e v e r s a y d i e " 
and " L i v e s t h e r e a m a n wi th soul 
so d e a d " a s to f o r g e t t h e m a n n e r 
in wh ich tha t s p i r i t w a s ev idenced 
in t h e g a m e last fa l l a g a i n s t Hil ls-
dale ? 
H o w a r d D a l m a n s t r u c k his s t r i d e 
in both foo tba l l and b a s k e t b a l l . 
His h a r d - w o r k i n g n a t u r e on t h e 
g r i d i r o n m a y well se t a p r e c e d e n t 
f o r t h e a s p i r a n t s of l a t e r y e a r s . 
He held a f o r w a r d b e r t h on t h e 
b a s k e t b a l l t e a m f o r t h r e e y e a r s 
and p r o v e d to be e f f i c i e n t in e v e r y 
p h a s e of t h e g a m e . He w a s e lec t -
ed c o - c a p t a i n w i th S p o e l s t r a th i s 
y e a r a n d . j u s t a s wi th h is l a n k y 
t e a m m a t e , " B u d " will m i s s his f a s t 
d r i b b l i n g and a c c u r a t e s h o t s . 
Mi ld red S c h u p p e r t w a s e lec ted 
p r e s i d e n t of t h e V. W. C. A. in 
he r s e n i o r y e a r . T h e r e a r e s o m e 
a c t i v i t i e s in co l lege and m a n y in 
l i fe w h i c h r e q u i r e a g r e a t deal of 
p e r s e v e r a n c e a n d ha rd work a n d 
y e t a r e n o t a c c l a i m e d and reward-
ed a s t h e m o r e s p e c t a c u l a r duties . 
T h e r e w a r d is s e l f - s a t i s f a c t i o n in 
do ing t h e w o r k f a i t h f u l l y a n d wel l . 
Mill ie q u i e t l y w e n t to work a t her 
d u t i e s a n d c o n s c i e n t i o u s l y guided 
t h e d e s t i n i e s of t h e Y. W. through 
h e r t e r m of o f f i c e . . T h o s e Avho 
have h a d c loser c o n t a c t w i t h Mil-
lie wil l a l w a y s r e m e m b e r h e r a s 
a h a r d - w o r k e r a n d as a p e r s o n a g e 
a l w a y s wi l l ing to he lp a fe l low 
s t u d e n t , a n d all of us will r e m e m -
ber h e r a s a c h e e r f u l y o u n g l ady 
who is a f r i e n d to all s h e m e e t s . 
C a r l W a l v o o r d ' s t a s k d u r i n g h is 
s en io r y e a r was in t h e p r e s i d e n c y 
of t h e Y. M. C. A . H i s e f f i c i e n c y 
in o f f i c e is c o m m e n d a b l e a n d h is 
f r i e n d l y a n d h e l p f u l a t t i t u d e will 
be a u s e f u l a s s e t t o h im in h i s l i f e ' s 
w o r k . Ca r l is f a i t h f u l l y c a r r y i n g 
out t h e f a m i l y t r a d i t i o n a n d is 
headed f o r an M. D. T h e s t u d y of 
m e d i c i n e t oday is a long a n d s o m e -
t i m e s t ed ious r o a d a n d t h e m a n 
who s e t s ou t to r e a c h i ts end should 
be c o m m e n d e d f o r his a m b i t i o n a n d 
p e r s e v e r a n c e . He ha s s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d a sc ience c o u r s e a t H o p e 
and h a s g a i n e d a d m i s s i o n to Rush . 
T h e s e s t u d e n t s hdve been a 
n e v e r - e n d i n g s o u r c e of i n s p i r a t i o n 
and good f e l l o w s h i p to a l l of u s 
and t h e y have he lped to m a k e t h e 
c lass of '32 o u t s t a n d i n g in H o p e ' s 
l i s t o r y . 
— o 
R O S H A N D S O P H 
P A R T I E S W I L L B E 
H E L D IN F U T U R E 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
t h e end of which will be p laced a s 
m a n y m a r s h m a l l o w s a s t h e a p p e -
t i t e s d e m a n d , l i t t l e c i rc les of smi l -
i ng f a c e s will w a v e t h e i r w a n d s 
ove r t h e g l o w i n g e m b e r s . T h e n 
w h e n t h e d a r k n e s s c loses upon 
t h e m and the wind b e c o m e s cool a 
c o n t e n t e d lot of t i r ed peop le will 
s i ng a p a r t i n g s o n g and wend t h e i r 
w e a r y w a y back h o m e . 
T h e F r e s h m a n c l a s s h a d l ikewise 
c o n s i d e r e d a beach p a r t y , bu t be-
ing of a m o r e v ivac ious n a t u r e , 
voted to let loose t h e i r p e n t u p en-
e r g y a t a ro l l e r s k a t i n g p a r t y . Con-
s e q u e n t l y on M a y 13th u n d e r t h e 
c h a p e r o n a g e of Miss P a y n e t h e 
c lass will c o n g r e g a t e a t V i r g i n i a 
P a r k . W h i s t l i n g a t u n e to t h e 
r h y t h m of t h e p l a y i n g o r c h e s t r a 
t h e s t u r d y men will a s s i s t t h e 
w e a k e r sex to don t h e i r s k a t e s a n d 
soon t h e y will be s t r i d i n g off a t a 
d izzy pace . A s t h e e v e n i n g w e a r s 
on a n d t h e m a n y t h r o a t s become 
t h i r s t y a bowl of r e f r e s h i n g p u n c h 
will d i s a p p e a r a s t h e coup les he lp 
t h e m s e l v e s to t h e q u e n c h i n g l iquid. 
- - v . t i r i i -
J a k e "h r o s t y " De V r i e s p r e s e n t - t a i n i n g p a c k e t , which told of a s t u -
SPRING NEEDS 
ARE HERE 
Young Men's Clothing, Shoes or Furnishings. 
Fancy Sport Shoes for Ladies. 
LOKKER-RUTGERS CO. 
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Peterson's Ice Cream 
5c Double Dip Cones 5c 
— A l s o — 
Bulk or Bricks. All Flavors 
[Next to Karmel Korn Shop] 
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FIRST STATE BANK 
The Oldest and Largest State Bank in Ottawa County 
Dr. Edw. D. Dimnent, President 
Dr. Wynand Wichers, Vice President 
C. Vander Meulen, Cashier 
Wm. J. West veer, Asst. Cashier 
A . A. Nienhuis, Asst. Cashier 
Member of the Federal Reserve System 
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HOLLAND PHOTO SHOP 
D. J. Du Saar 
10 E a s t E i » h t h s t - Holland, Michigan 
Kodaks and Kodak Finishing Framing and Gifts 
::::::::: ssssHHHnsnHis 
C O Z Y I N N 
For a light lunch try one of our 
TOASTED SANDWICHES 
and a MILK SHAKE 
Short Orders-^-Fountain Service 
^^^^HinnnHKitHiHinniinnnHfisinnnnnfntffiinxHns^^inBnHHnsninnH^sH^s 
Gruen, Bulova and Elgin Watches at 
SELLES JEWELRY STORE 
Expert Watch and Jewelry Repairing 
COLONIAL SWEET'SHOP' 
"OPPOSITE TAVERN 
B i i i i i w u m i n i n H g M g g g a g M a 
Page Four H O P E C O L L E G E A N C H O R 
HOPE WILL MEET K A L A M A Z O O TODAY 
Matches Will Be 
Held at Holland 
Country Club 
H A R D P L A Y I N G IS IN I . INK F O R 
H O P E I T E S A G A I N S T A 
S T R O N G T E A M 
Kazoo Golfers 
Down Hopeites 
With Score 7-5 
Frosh Team Bows 
To Western State 
At Kalamazoo Sat. 
T h i s a f t e r n o o n a l t w o P . M . t h o 
K a l a m a z o o t e n n i s a n d tfolf t e a m s 
w i l l i n v a d e H o l l a n d a n d e n g a ^ o 
H o p e in a d u e l m e e t . 
K a z o o i s a l w a y s k n o w n f o r i t s 
s t r o n g a t h l e t i c t e a m s a n d t h i s y e a r 
is n o e x c e p t i o n t o t h e r u l o . K a z o o 
b r i n g s d o w n a s t r o n g ^<»lf t e a m 
w h i c h r e c e n t l y d e f e a t e d t h o H o p e 
K o l f e r s a t t h e c e l e r y c i t y in a 
c l o s e l y c o n t e s t e d m a t c h 7 - 5 . 
L a s t y e a r t h e K a z o o r a c k e t e e r s 
t o o k t h e M . I . A . A . c h a m p i o n s h i p 
w i t h l i t t l e d i f f i c u l t y . T h i s y«-:ii t h r y 
h a v e b e e n l i k e a h o u s e a f i r e 
a n d h a v e l o s t o n l y o n e m a t c h u p 
t o t h e p r e s e n t w r i t i n g -
H o w e v e r , e a c h m a n r e p r e s e n t i n g 
H o p e w i l l b e d o i n t f h i s b e s t f o r h i s 
a l m a m a t e r . W e r e a l i z e t h a t t e n n i s 
a n d K ( ) l f a r e o n l y m i n o r s p o r t s , h u t 
w h y n o t s u p p o r t t h e t e a m s ? T h e y 
a r e t h e o f f i c i a l r e p r e s e n t a t i v e s o f 
t h e s c h o o l . A l i t t l e s u p p o r t d u r i n g 
a m a t c h o f t t i m e s e n c o u r a g e s a 
p l a y e r j u s t e n o u g h t o ^ i v e h i m 
a d d e d s t r e n g t h t o w i n t h e n e e d e d 
p o i n t . W e r e g r e t t h e f a c t t h a t it 
i s i m p o s s i b l e f o r t h e t e n n i s t e a m 
t o p l a y o n t h e c o l l e g e c o u r t s , h u t 
t h e c l o s e n e s s of t h e f e n c e s t o t h e 
a c t u a l p l a y i n g c o u r t s m a k e s il i m -
p o s s i b l e . J o u r n e y t o t h e c o u n t r y t o -
d a y a n d s u p p o r t y o u r t e a m s . T l u - y 
wi l l g i v e t h e b e s t t h a t i h e y a r e aM. -
t o p r o d u c e . 
M I S S E V E L Y N W O O D 
S P E A K S T O W O M E N 
O F H O P E C O L L E G E 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
r a t i o n a l a n d i n f o r m a t i v e , a n d . a s a 
r e s u l t . H o p e C o l l e j r e w i l l p r o b a b l y 
in t h e n e a r f u t u r e g r a d u a t e a l a r g -
e r n u m b e r o f c o e d s a s p i r a n t o f t h i s 
e x c e l l e n t p r o f e s s i o n . 
H O P E I T E S H O P E T O T I R N T H E 
S C O R E I N C O N T E S T 
O F T O D A Y 
BfiiHliiiHStaBiSfiSHH:; 
A good T y p e w r i t e r is a 
g r ea t c o n v e n i e n c e s real gratl-
ua l ion gift , a las t ing r e m e m -
b r a n c e , a cons t an t e n j o y m e n t . 
A m e a n s to save t ime. 
Startling 
i m p r o v e m e n t s 
in poitable tijpewiitez desujr 
SlexLmxj TTbxLel 
SMITH-CORONA 
Brings you d o z e n s of i m p r o v e -
ments at no extra cos / - inc luding 
noiseless s egmen t shift a n d the 
n e w " p i a n o - k e y " ac t ion . * . 
L a s t S a t u r d a y H o p e C o l l e g e 
g o l f e r s w e n t t o t h e K a l a m a z o o 
c o u n t r y c l u h n n d c j i n v 1 h w k (tn tb .e 
s h o r t e n d o f t h e s c o r e o f T-o . T h e 
K a z o o c o u r s e is a v e r y p r e t t y l a y -
o u t . T h e f a i r w a y s a n d g r e e n s r o l l 
a l o n g o v e r h i l l s , t h r o u g h w o o d s , 
a n d a r o u n d l a k e s . T h e g r a s s i s in 
g o o d c o n d i t i o n . H o p e a n d K a l a m a -
z o o a r e q u i t e e v e n l y m a t c h e d , s o 
e v e r y p o i n t w a s i o i i l e > l e d . 
J o h n S c h o h e r g . K a z o o ' s X o . I 
m a n . c a m e h a c k in t h e s e c n d n i n e 
t o t i e l l u s s P a a l m a n o f H o p e 1 1 l-
t o P - j - P a a l m a n l e d a t t h e t u r n -1 
u p . S c h o h e r g p l a y e d s o m e v e r y 
p r e t t y g o l f t h e s e c o n d r o u n d w h i h ' 
P a a l m a n b e g a n t o h a v e t r o u b l e 
w i t h h i s p u t t e r . I t w a s a c l o s e a n d 
v e r y i n t e r e s t i n g m a t c h . 
H o p e ' s N o . L' m a n . H a r r y F r i e s e -
m a , c o u l d n ' t g e t s t a r t e d a n d l o s t a l l 
t h r e e p o i n t s t o J o e H e a t h o f K a z o o , 
H o w e v e r , t h e l a s t p o i n t w a s n o t 
d e c i d e d u n t i l t h e I S t h g r e e n . 
M a r v K r u i s e n g a o f H o p e 
t r i m m e d D i l n o o f K a z o o 2 ' - t n Vj. 
M a r v p l a y e d s o m e g o o d g o l f a t 
t i m e s a n d h e l d t h e u p p e r h a n d 
t h r o u g h o u t . I l w a s t h e f i r s t d e f . - a t 
w h i c h D i l n o h a d s u f f e r e d t h i s y e a r . 
R i c h K v e n h u i s . a f t e r a lo t o f b a d 
l u c k , t o o k o n e p o i n t f r o m S m i t h o f 
K a z o o . K v e n h u i s d i d n o t p l a y h i s 
u s u a l s t e a d y g a m e . 
A r e t u r n m a t c h w i t h K a z o o i s 
s c h e d u l e d f o r t h i s a f t e r n o o n a t 'J 
P . M . a t t h e H o l l a n d C o u n t r y ( " l u h . 
C o a c h T i m m e r i> l o o k i n g f u r t h e 
b o y s t o t u r n t a b l e o n t h e K a z o o 
l a d s . 
B O Y S ' C I . F . E ( L I i ; 
U \ i ; s R I K I T \ L \ T 
H O M E O N M O M ) \ V 
G A M E E N D S W I T H 9 - 3 
K A Z O O B A S E B A L L 
T E A M 
F O R 
A f t e r l e a d i n g t h e W e s t e r n S t a t e 
f r e s h m e n f o r f i v e i n n i n g s , t h e H o p e 
F r o s h ba .M 'ba l l t e a m w e a k e n e d t u 
l o s e t h e e n c o u n t e r a t K a l a m a z o o 
S a t u r d a y b y t h e s c o r e o f H-.'i. 
T h e l o c a l s g o t oil" t o a g o o d s t a r t 
by s c o r i n g o n e r u n in t h e f i r s t in-
n i n g a n d a d d i n g t w o m o r e in t h e 
f o u r t h . I ' . iel , H o p e h u r l e r . k e p t t h e 
W e s t e r n e r s in c o n t r u l f u r f o u r in -
n i n g s . u n l i i h e w a s l o i i c h e d f o r o n e 
r u n in t h e f i f t h a n d t h e n w a s d e -
s c e n d e d o n f o r s i x m o r e in t h e s i x t h 
f r a m e . T h e t e a c h e r s t h e n a d d e d o n e 
m o r e r u n in b o t h t h e s e v e n t h a i m 
e i g h t h i n n i n g s f o r g o o d m e a s u r f , 
Hie l p i t c h e d v e r y e f l V c t i w I y f o r 
H o p e e x c e p t f o r l e t d u w n in t h e 
s i x t h f r a m e . 
S c o r e by i n n i n g s : 
H o p e F r e s h m e n 
W e s t e r n S t . F r ' m ' n 
IDOL'OOOOU--
OOdOUH 1 0 — 
F O R M E R R E S I D E N T 
W I N S IN F L E C T I O N 
. p e 
• lit f r 
s i a i 
t i e r . 
Cai 
r u m T a 
Ni 
I ' a g e < ) n e 
i . by W ' a g -
e e m 
".un" 
y e a r , 
a fi i i 
H n d y 
t h 
a f r e - h i i i a n , 
l u h a > f - u | v e d M i <. l - 'en-
p r u b l i in u f a u I o i ' i f u r n e \ t 
H e . lu l l , r e f e i v e d a n e t l c u i e 
m j ' i i " T h a n k s P.e t o ( i u d . " 
N l e h u l d i - p l a y e d hi - a r t o n 
i d d l e w i i h t h e p l a y i n g o f " M a -
/ U f k a in ( I . " by M I y n a r - k i . 
T h e f e l l r . u v W e i e a l l d e c u r a t e d 
Will i c a i - n a i : u n v jn t h e n l a p e l - , 
w i n c h t h e y r e c e i v e d a - a g i f t I r u m 
t h e t h u l i j i h t f i l l iiM i n b e r s o f t i n 
i h a p e j c h o i r . 
D u r i n g a n i n t e i i n i s i u n H a n y 
I" i n s n i a p r e i - e n t e d " M o t h e r l - ' e n - ' 
• i n p i e t of 1 l o w e r s a< • 
t e 1 1 w - ' a p p i et i a - | 
' i le t ( l u h nu t o i i ! y | 
c u n c e i l b u t a l u 
a b o u q u e t of p r e t -
Dlick It np 
an it 
a p o r t a b l e 
a s t andard 
Look this beautiful instrument over 
in our store. Try it out. Feelthafnew 
smoothness. That " p i a n o - k e y " 
touch. Nothing like if No wonder 
fhaf many professional typists actu-
ally prefer if to any machine Only 
* 6 5 / inc lud ing ca r r y i ng case. 
Easy monthly payments. Your o ld 
typewriter taken in trade.
 A « 
Brink's Bookstore 
l u n " w i t h a bui 
a 1 u k e n o f th ( 
t i o n . T h e ( n i l - ; 
u s h e r e d f u r i h 
g a v e t h e f e l l u w 
l y f l o w e r s . 
'I h e c o n c e r t a t t h e c h a p e l d o e s 
n o t c o n c l u d e t h e s ( a s o n f o r t i n 
c l u b . 'I h u r s d a y b o t h g i r l s ' a n d b o y s 
c l u b s w i l l H i i g a j o i n t c u n c e r t a t 
Z e e l a n d . O t h e r c u n c e r l s by t h e 
b o y s a r e a l K a l a m a z o o . ( I r a n d 
R a p i d s a n d p o s s i b l y M i e k e g o n . 
D a n K r u i d e n i e r . f u i ' n e r 1 
c u l b g e t u d e i i t . h a • e - t a b i i - b e d 
h i m s e l f a> t h e n e w c u i i i m i « s ' u n e i ol 
p u b l i c s a f e t y in C e d a r H a p i d s , l a . , 
f o l l u w i i g h i s l e c e n t \ i c t u i y in a n 
e l e c t i u n t h e r e , a c c u r d i n g t(. w o r d 
re( e i v e d h e r e t o d a y . 
M r . K i u i d e n i c r w a " f o r m e r l y a 
r e , d e n t o t l l u l l a n d . H i s p a r e n t -
w l i o w e r e m i s s i o n a r i e s t o F g y p l . 
Oent t h e i r f u i l o u j . r h s h e r e . H e w a -
a m e m b e r u f t l i e I b . p e c h u r c h c h u i r . 
In I'.i 1 1 h e e n l i - t t d in ! h e ' ' a n a d i a n 
a r m y . l - ' o l l u w i n g t h e w a r h e b e -
c a m e a n e m p l o y e o f t h e l l u l l a n d 
F u r n a c e c u m p a n y in C e l l a r R a p i d ^ . 
H e l a t e r j o i n e d t h e p u l i c e f u r c e 
1 h e r " 
A n a c c u i m t ot M r . K r u i d e . i i e i ' s 
v i c t u i y . a s c a i r i e d in a ( "ed : ; ! R a p -
id-; p a p e r , s a i d : " A I o sw e p ! i n t o 
o f f i c e w a< H a n K i i i i d e n i e r . u p -
s t a n d i n g l l i e i l i b e r u t t h e p u l i c e 
t u i c e . W h u w a - e l e c t d Cumi i l i — i u n -
e r ul p u b l i c - a l e t y b y t h e n v c i -
w h e l m i n ; ' - \ o t e o f 1 (i.'.ili'i t u r,.(l:;i; 
I " i ' J u h n L . S t a r m a n . s e e k i n g r e 
• • l e c t i u n . I l ie \ . d u r y o f M r . K r u i -
d e n i e r . a n e w v u n u r t o c i t y p u l i t i c s . 
w a s u n e u f t h e u u t st a n d ! n g f e a t u ' c 
uf tin* - l e e : mi l . H e m a d e n e a r l y a 
c a a n - w e e p uf t h e c i t v . ( ! r r y i n ( . r 
ev( r y p r e c i n c t e x c e p t t h e ' u ' . n -
l e f - n t h a n d t h e f i l ' t e c i i t h . w h i c h a r e 
a i ! h e - o u t h e n d . " 
T1 e t u i l u w i n g r e p o r t P a u l 
N e t t i n g a , c l a s s o f 19:50. w h o i s a l 
t h e p r e s e n t t i m e a t B c r e a c o l l e g e , 
i s of i n t e r e s t : 
N e i t h e r t h e l u r e of t h e o u t d o o r s 
n o r t h e a t t r a c t i o n of b o o k s w a s 
a b l e t o k e e p m u s i c - l o v e r s f r o m t h e 
e x c e l l e n t r e c i t a l g i v e n b y M r . N e t -
t i n g a o n S u n d a y a f t e r n o o n in C r a y 
a u d i t o r i u m . T h o s e w h o h a d b e e n 
a n t i c i p a t i n g t h i s o p p o r t u n i t y w i l l 
r e m e m b e r t h e o c c a s i o n w i t h c o n -
s i d e r a b l e p l e a s u r e . 
" T h e p r o g r a m o p e n e d w i t h a 
r r o u p of K n g l i s h s o n g s , i n c l u d i n g 
P a s s i n g H y " b y P u r c t l l , " W h e n 
K ' e r Y u u W a l k " b y H a n d e l , a n d 
• • C h e r r y R i p e " b y H u m . T h e e n -
I r e g r u u p . e s p e c i a l l y t h e H a n d e l 
i i u m b e r . s o e a s i l y a m i c h a r m i n g l y 
• e r v i e i e d . w a - e n t h u ^ i a - l i c a i l y n -
e A e t l b y t h e a u d i e n c e . 
" M e s / . i c g l e i ' s a b l e a n d p l e a -
i n g p e r f u i n u m c e o f t h e " P a - l u r a l e 
\ a l i e " " M o / a r ! w a - ' f o l l o w e d b y 
t w u a i i a . t h e e v e r - p o p u l a r " T u t h e 
K v e n i n g S t a r " f r o m W a f n e r ' -
' T a n n h a u e r . " a n d " \ ' i i o n F u g i -
t i v e " f r o m M a s . - e n e i ' s H e r o d t -
a d e . " I»u !h of i h e s e g a v e M r . N e t -
t i n g a a n o p p o r t u n i t y t o d i - p l a y h i s 
a b i l i t y a s a d r a m a t i c t e n u r . 
Mi- .s '//,( g h - r c u n t i n u e d t h e p r o -
g i a m w i t h a n u t h e r p i a n o s o l u , 
" S c i u - r z o . " f r o m O p . li. N " . ;; o f 
R e e t h u v e n . F u t l u i s i a s t i c a p p l a u s e 
f a i l e d , h o w e v e r , l u b r i n g f o r t h a n 
e n c o r e . 
T h e p r o g r a m c l u s e d w i t h a v a -
rit d g r o u p u f n u m b e r s . B e g i n n i n g 
w i t h " I i u n d a g e " b y T i s t , " T h e 
I . a - 1 11 o u i b y K r a m e r , f u l l u w a - d 
b y a d e c i d e d c o n t r a - t in " ( " a r g u e s " 
b y D u b < u n . a c l i m a x w a s r e a c h e d 
in t h e " 1 n v i d u - " u f 11 u h n . I n r e -
p o n e t u r e p e a t e d a p p l a u s e M r . 
N e t t i n g a g a v c a ; i n c o i e s a X ' e g r u 
b a l a d b y S t r i c k l a n d " . I e s ' M a l i 
S u n g . " a n d " ( i u d K e e p Y o u . D e a r " 
b y E l l i s . 
M r . N e t t i n g a l e a v e - in H e r e a 
m a n y f r i e n d s w h o wi l l m i s s t h e 
p l e a s u r e o f h e a r i n g h i m s i n g f u r 
t h e m . T o l l u s e . t h e p r o g r a m o f 
S u n d a y a f l e i n o u n w i l l b e a h a p p y 
m e m o r y . 
C a m p u s N e w s 
M i s s M e y e r ' s c l a s s e s in F r e s h -
m a n F r e n c h h a v e u n d e r t a k e n a n 
i n t e r e s t i n g p r o j e c t in w h i c h a l l t h e 
m e m b e r s o f t h e c l a s s e s a r e p a r t i c i -
p a t i n g a n d in w h i c h t h e y a l l a p p e a r 
l u b e i n t e n s e l y i n t e r e s t e d . T h e y a r e 
c o r r e s p u n d i n g w i t h F r e n c h s t u d e n t s 
f r u m v a r i o u s p a r t s o f F r a n c e , i n -
c l u d i n g R u r d e a u x , D i j o n , ( i r e i i u l e l e , 
C a l a i s a n d P a r i s . A s n e a r l y a s p o s -
s i h l e . t h e s e F r e n c l l s t u d e n t s , w h o 
a t t e n d v a r i o u s t y p e s o f s c h o o l s , a r e 
a s s i g n e d t o H o p e s t u d e n t s of l i k e 
i n t e r e s t s a n d h u b b i e s . M i s s M e y e r 
n e g o t i a t e d t h i s p r o j e c t t h r o u g h t h e 
( i e o r g e I ' e a b o d y ( " o l l e g e f u r T e a c h -
e r s in N a s h v i l l e , T e n n . 
" I e s " \ ' a n d e r W e r f , o n e o f l a s t 
y e a r ' s g r a d s , i s l i v i n g a t h i s h u i n e 
in l l u l l a n d a g a i n a f t e r h a v i n g l i v e d 
in N e w Y o r k s t a t e s i n c e S e p t e m -
b e r , w h e r e h e s a n g in t h e c h o i r o f 
•\ll S a i n t ' s c a t h e d r a l in A l b a n y . 
W e d u n ' t k n o w w h a t h i s p l a n s a r e 
b u t w e a r e g l a d t o s e e l i i m b a c k 
h e r e a g a i n . 
Humor??? 
V e r y m u c h c r i t i c i s m is h e a r d i 
h i t h e r a n d y o n o n t h e U . S . C o n - j 
g r o s s . R e c e n t l y a c o l l e g e p r o f e s s o r 
r e m a r k e d t h a t h e d i d n o t s e e w h y 
t h e S e n a t e s j i o u l d h a v e i t s o w n 
b a i b e r s h o p w h e r e e a c h s e n a t o r h a s 
h i s n a m e e m b o s s e d u p o n h C o w n 
i n d i v i d u a l s h a v i n g m u g ( f u r n i s h e d 
o f c o u r s e a t g o v e r n m e n t e x p e n s e ) . 
H o w e v e r , r a t h e r t h a n c r i t i c i z e t h i s 
-0-« a i l e d g i . i f i , d c a m e t o o u r 
m i n d s t h i s i d e a m i g h t w e l l b e i n -
c o r p o r a t e d i n t o t h e t r a d i t i o n a n d 
r i t u a l a t H o p e c o l l e g e . A p r o f e s s , n 
is i n g u l a r l y s h o r n of h i s d i g n i t y , 
it e e m s t o u - . in a n o r d i n a r y b a r -
b e r c h a i r . T h e t o n s o r i a l a r t i s t u f 
t o d a y u u a l l y h a - hi - h o p - i t u a t e d 
u h e n I b e s i r e e l w a i k e r . iioi p o l i , 
a n d p r u l e t a r i a t c a n g a z e a n d s t a r e 
| w h i l e t h e n e c e s s a r y o p e i a t i o n is in 
I p r u g r » s . W u r - e t h a n t h a t , p r u -
i f e o r f r e q u e n t l y h a v e \ e r y l i t t l e 
o f t h e r e m n a n t of b a r b a r i - m d e c -
| o r a t i n g t h e i r t h o u g h t f a c t o r i e s ; 
j t h i s c a u e s m a n y f a c e t i u u > i c i n a r k s 
f r o m t h e f r e q u e n t e r - o f t h e s h o p a s 
t o w h y t h e p r o f , is t h e r e a t a l l , 
w h i c h s e l d u m f a i l - t o b r i n g f o r t h 
g r u t l a w s a t t h e e x p e n e o f t h e d i g -
n i t y of t h e p i u f . S o t h e H u m o r 
c u l u n i n a g a i n c l a i m s t h e h o n o r o f 
s u ^ g e - t i n g r e f o r m - in o u r p r e s e n t 
I s y - t e m . W e m a i n t a i n t h a t o u r 
1
 p r o f s , a r e e n t i t l e d t o a e p a i a t e 
s u b s i d i z e d b a r b e r s h o p w ' l e r e a 
i - p e c i a l i s t b a r b e r he h i r e d by t h e 
, c o l l e g e . 'I h i - b a r b e r c o u l d b e s e c u r -
j e d v e r y r e a . - o n a b l y if a n h u n u r a r x 
I < |eu- .ee b e c o n f e r r e d u j i o n h i m let 
i u s - a y a !». P . - I ' a i b e r o f I ' r u f e s 
| " i - . o r a T . A . S . ( ' . , i. e . , T u i i -
, o n a l A r t i - t o l S p e c i a l ( ' r a n i u m s . 
Al . -o w e W o u l d s u g g e s t t h a t t h e 
| P a n H e l l e n i c c u u n c i l a d u f i t a 
; s p e c i a l c o a t o f a r m - f o r t h e n e w 
j b a r b e r , t o k e e p il e x c l u s i v e , l i k e t h e 
:
 t e a c h i n g p r o f e s s i o n f o r e x a m p l e . 
A n o t h e r a d v a n t a g e w h i c h w e 
f a i l e d t o - l a t e t h u - f a r is t h a t o n 
t h e d i f f e r e n t - h a v i n g m u g s c o u l d 
j b e e n i b o - - e d t h e v a r i o u s d e g r e e - o f 
I t h e d i t f e r e n t p r o f s . T h u s v i s i t o r -
1 t o t h e - h o p c o u l d in a \ e r y i n u b -
I r u s i v e m a n n e r a r r i v e a t t h e 
j s c h o l a s t i c i m p o r t a n c e of t h e o w n e r . 
R e g a r d i n g - p a c e f u r t h e s h o p , w e 
s u g g e s t t h a t i t b e p l a c e d i n t h e 
s o u t h e a s t c o r n e r o f t h e l i b r a r y s o 
t h a t t h e p r o f . , in w a l k i n g t h e r e t o , 
c o u l d a t t h e s a m e t i m e g l a n c e a b o u t 
t h e l i b r a r y t o s e e if a n y o f h i s s t u -
d e n t s w e r e e n g a g e d in r e s e a r c h , 
t h u s e n d i n g t h e e x i s t e n c e o f t w o 
f e a t h e r y c r e a t u r e s w i t h o n e p r o -
j e c t i l e ( f i g u r a t i v e l y • p e a k i n g ) . 
S o , f e l l o w s t l « < f e n t s , l e t u s a l l 
a g i t a t e f o r t i n - b o o n t o p r o f e . s o r s . 
M a n y o f t h e m s t u d y t o t h e w e e 
s m a l l h o u r . - t h a t w e m a y b e n e f i t 
t h e r e f r o m . I - it t o o m u c h f o r u - ! o 
d e m a n d t h a i t h e y h e a t l ' o n l e d a c -
c o m m o d a t i o n s c o m m e n s u r a t e w i t h 
t h e i r m c d - - ? A r e w e tu a c k n o w l e d g e 
b y o u r uw ii i n a c t ion in t h e f a c e o f 
t h i s c r y i n g n e e d t h a t a c o l l e g e p r o -
f e s > u r i l e s s i m p o r t a n t t h a n a 
e n a t u r ? W e h a v e b e e n h a v i n g f e w 
•. I ef u s h a v e 
n u b l e p r o j e c t ! 
I I l ie o l d c o l -
li o u r v e i n s ' . ' 
d i h , p e i f o r m 
e n o u g h n i a m e e t i i 
o n e t u f u r w a r d t h i 
\ ... 11. , i •. 
* i n>j>e i i e - • i i - a o 
l e g e p i n t f • <tZen 
l et u s u p a i . d a c c u 
a n d d o . 
O n l y o n e p a r t i n g i l i u i i g h t : T h e 
b l a n k e t l e e i d e a is bene.1, o v e r d o n e . 
I-1 I i1^ n u t p l a c e t h e f i n a n c i a l b u r -
d e n n e c e s s a r y t o a c c o m p l i s h t h i s 
m u c h n e e d e d r e f o r m u p o n t h e o v e r -
b u r d e n e d b a c k - uf t h e s t m l e n t . 
T h e o n l y j u - t a m l e q u i t a b l e m e t h u d 
w o n ! I be t o d e d u c t t h e cu t f r u m 
1 h e - a l a r i e o f t h e . p r o f e s s o r . 
A m o r e et h o n o r i b u — S a l u t e m 
d i c i m u s . 
H e l e n P . a r r e s a y s s p r i n g is h e r e . 
S h e h a - s e e n a M a r t i n e v e i a l t i m e s 
t h e la I f e w d a v . 
T h e l m a V r o o m a y s h e h a 
p r e l e r e i i c e w h e n c h o o iiij" c a i . 
b y t h e l ook o f t h i n i ' , ; h e 
s e e m t u l i k e t h e A u s t i n . 
; n o 
b u t 
l u e s 
E d i t h D r e s h e r is o n e o f t h e 
b r i g h t s u n b e a m s a b o u t V o o r h e e ' s 
h a l l l a t e l y . H o w e v e r , s o m e o f u s 
a f i i n c l i n e I t o b e l i e v e s h e w ill m a k e 
a b e l t e i h a d e < o m e d a y . 
R i n g e n o l d u s b a - a r i n g , t o o , t h e y 
s a y , b u t t h e o n l y o n e w e r a n a c -
c o u n t f u r i s t h e o n e a t t a c h e d t o h i s 
n a m e . H u w e v e r , h e >',ot t h a t f r o m 
h i s d a d d i e , t o o . 
Students Take Notice 
Su i t s , Coa t s and P la in D r e s s e s D r y c l e a n e d n o w 
$1.00 
All goods ca l led for a n d d e l i v e r e d . 
Phone 24()5 IDEAL DRY CLEANERS 
C o l l e g e a n d Glh S t . 
SPECIAL 
$5. 
GENUINE 
F r e d e r i c ' s V i t a - T o n i c 
P e r m a n e n t W a v e 
Puritan Beauty Shop 
213 River Ave. Ph . 259G 
The JERROLD CO. 
Q H f l P Quits the CAI C 
O n i / L g i 1 0 e Bus iness O i i L L 
$5.00 Values $2.77 $3.50 Values $1.77 
The JERROLD CO. 
GO Eas t 8th St . - Holland, Mich. 
HOLLAND CITY STATE BANK 
The Secret of Wealth— 
and its f o u n d a t i o n l ikewise , a r e f o u n d in t h e h a b i t of per -
sis tent , sys temat ic t h r i f t . 
A sav ings accoun t w i t h t h e H o l l a n d City S t a t e B a n k wi l l 
he lp you to f o r m it in t h e eas ies t a n d su res t w a y . 
A l w a y s w e aim to m a k e your a c c o u n t h e r e of m a x i m u m 
va lue to you. 
Try Our Mesh Hose at $1 . and $ 1 . 3 5 
A l s o o u r n e w s h e e r G o t h a m C h i f f o n at $ 1 . 0 0 in t h e n e w 
Spring Colors. 
KNOOIHUIZEN SHOPPE 
SERVICE QUALITY 
::5 
A R C T I C 
ICE CREAM 
(SERVE IT AND YOU PLEASE ALfr 
133 and 135 Fairbanks Ave. Phone 5470 
ma 
I 
